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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Водоснабжение 
коттеджного поселка численностью 940 человек из подземного » содержит 79 
страниц текстового документа, 17 использованных источников, 6 листов 
графического материала. 
ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, СКВАЖИНА, 
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАСОСЫ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, 
ВОДОЗАБОР, ИОННЫЙ ОБМЕН, 
Объект – Населенный пункт расположенный на территории 
Красноярского края. 
Цели: 
– Выбор источника водоснабжения; 
– Обеспечение водой населенного пункта; 
– Расчет необходимого количества и требуемого качества питьевой воды; 
 – Выбор метода подготовки воды питьевого качества и обеззараживания 
воды. 
В результате работы  были определены необходимые расходы воды на 
хозяйственно-питьевые, поливочные, противопожарные нужды населенного 
пункта. Был осуществлен  выбор и произведен расчет параметров 
водозаборных сооружений из подземного источника. Произведен расчет 
параметров насосных станций и подобрано насосное оборудование. Проведено  
трассирование водопроводной сети и сделан ее гидравлический расчет. 
Подобран состав и сделан расчёт сооружений станций водоподготовки. 
Определено влияние проектируемых сооружений на окружающую среду. 
Метод прокладки трубопроводов принят – ГНБ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современных условиях быстрого развития городских водопроводов 
приобретает большое народнохозяйственное значения создания 
высоконадежных и экономных систем водоснабжения. Проектирование и 
эксплуатация таких систем будет способствовать успешному выполнению 
планов экономического и социального развития страны. Расчет и 
проектирование водопроводных сетей населенных пунктов является наиболее 
ответственным и сложным элементом всей системы водоснабжения, ее 
необходимо рассчитывать в условиях совместной работы с насосными 
станциями и регулирующими емкостями. Строительство водопроводных сетей 
и водоводов населенных мест требует значительных капитальных вложений, 
достигающих 70-80 % затрат на весь комплекс системы водоснабжения.  
Водопроводная сеть, предназначенная для транспортирования воды и 
распределения ее потребителям в необходимом количестве и под требуемым 
напором, должна быть надежной при возможных нагрузках и любых отказов 
элементов системы, а также экономически целесообразной в период малых 
нагрузок. Решение такой сложной задачи, зависящей от различных факторов, 
требует учета многих технико-экономических показателей. 
Гидравлический расчет водопроводной сети города сводится к 
определению оптимальных диаметров трубопроводов и подбору таких 
расходов воды на участках кольцевой сети, которые позволили бы получить 
наименьшие суммарные невязки в кольцах и по всему контуру и, 
следовательно, снизить непроизводительные затраты на насосных станциях. 
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1 Общие сведения об объекте водоснабжения 
 
1.1 Характеристика района строительства водозабора 
 
Физико – географические особенности района строительства: 
коттеджный поселок расположен в устье реки Абакан, впадающей в Енисей, в 
3390 км к востоку от Москвы и в 270 км к югу от Красноярска. 
Климат. Территория  находится в умеренном резко – континентальном 
климате. Погода определяется воздействием Сибирского антициклона зимой, 
определяющим морозную и сухую погоду в холодный период, и воздушных 
масс из Атлантики, приносящих летом тепло и влагу. Зима умеренно суровая и 
продолжительная – длится с ноября по март –  апрель. Самый холодный месяц 
– январь, средняя температура воздуха которого составляет –25.5°С. Самая 
низкая наблюденная температура воздуха составила – 47°С. 
Продолжительность холодного периода в среднем составляет 164 дня. Весна 
начинается в середине апреля. Лето в целом теплое – жара наблюдается редко, 
а заморозки могут случаться до июня. В самый теплый месяц – июль – средняя 
температура воздуха достигает +19.5°С (максимальная историческая +39°С). 
Осень короткая – с сентября по конец октября, когда в город снова 
возвращается зима. Температура воздуха также смягчается благодаря водам рек 
Абакан, Ташеба и Енисей. 
Влажность воздуха – один из элементов режима увлажнения территории. 
Относительная влажность воздуха 69,2% , характеризующаяся степенью 
насыщения воздуха водяным  паром, меняется в течении суток и года в 
широких пределах. 
Преобладающим направлением ветров является ветра западного и  
юго – западного направления. 
Годовое количество осадков колеблется от 300 до 500 мм. Максимум 
осадков (около 70%) выпадает летом. 
Глубина промерзания грунтов 2,4 метра. 
 
1.2 Характеристика источника водоснабжения 
 
Источник водоснабжения представлен подземными, пресными водами, с 
минерализацией до 0,29 г/дм3. По химическому составу гидрокарбонатные 
магниево – натриевые, мягкие (общая жесткость 2,9 ммоль/дм3). 
 
1.3 Данные о населенном пункте 
 
Застройка создана в основном из одно - двух этажных частных домов, 
оборудованных горячим и холодным водоснабжением, канализацией и 
центральным отоплением. На территории поселка расположен детский сад, 
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общеобразовательная школа, больничный комплекс и торговый центр. Улицы 
озеленены и заасфальтированы. Основной путь сообщения населенного пункта 
с городом – автомобильная дорога.  
 
2 Расчетно – технологический раздел 
 
2.1 Потребители воды 
 
При проектировании системы водоснабжения должно быть определено, 
сколько воды и какого качества требуется подать. Необходимо установить 
требования к количеству и качеству подаваемой и расходуемой воды.  
Вода расходуется на самые разнообразные нужды, большинство видов 
используемой воды сводится к следующим основным категориям: 
– расход на хозяйственно-питьевые потребности людей (жителей 
населенных пунктов); 
– расход воды на коммунальные нужды города (поливка и мытье улиц, 
полив зеленых насаждений, газонов); 
– расход воды на нужды пожаротушения. 
 
2.2 Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды населения 
 
В коттеджном поселке  проживает около 1000 человек. Поселок застроен 
в основном частными двухэтажными домами, которые оборудованы 
внутренним водопроводом и канализацией, централизованным горячим 
водоснабжением. Норма водопотребления принята – 230 л/(челсут). 
 
Расчетное число жителей, определяют по формуле 
 
𝑁 = 𝐹ж ∙ 𝜌,                                                                                                              (2.1) 
 
где 𝐹ж – площадь жилой застройки, ∑ = 9,87 га;  
𝜌 – плотность населения, 4 чел/га. 
 
 𝑁 = 235 ∙ 4 = 940 чел/га 
 
Необходимое количество воды для водоснабжения района 
характеризуется суточным расходом. Суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды определяют по формуле 
 
𝑄ср.сут =
𝑞ж ∙ 𝑁
1000
,                                                                                                       (2.2) 
 
где 𝑞ж – норма водопотребления, принимаемая согласно, в зависимости от 
степени благоустройства жилого района;  
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𝑁 – расчетное число жителей в жилой застройке, чел. 
 
𝑄ср.сут𝐼 =
230 ∙ 940
1000
= 216,2 м3/сут 
 
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 
водопотребления определяют по формулам 
 
 𝑄сут.макс = 𝐾сут.макс ∙ 𝑄ср.сут                                                                                  (2.3) 
 
𝑄сут.мин = 𝐾сут.мин ∙ 𝑄ср.сут ,                                                                               (2.4) 
 
где .𝐾сут.макс,мин – коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, 
учитывающие уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 
благоустройства зданий, принимаются равными 𝐾сут.макс = 1,11,3; 𝐾сут.мин = 
0,70,9. 
 
Qсут.макс = 1,1 ∙ 216,2 = 237,82 м
3/сут  
 
𝑄сут.мин = 0,8 ∙ 216,2 = 172,96 м
3/сут 
 
Расчетные часовые расходы воды qч, м
3/ч, определяют по формулам 
 
𝑞ч.макс = 𝐾ч.макс ∙
𝑄
сут.макс
24
,                                                                                     (2.5) 
 
𝑞ч.мин = 𝐾ч.мин ∙
𝑄
сут.макс
24
,                                                                                       (2.6) 
 
где Кч – коэффициент часовой неравномерности, который определяют по 
формулам 
 
𝐾ч.макс = 𝛼макс ∙ 𝛽макс = 1,1 ∙ 1,44 = 1,58                                                     (2.7) 
 
𝐾ч.мин = 𝛼мин ∙ 𝛽мин = 0,6 ∙ 0,25 = 0,15                                                       (2.8) 
 
где   – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим 
работы предприятий и другие местные условия, макс.=1,21,4; мин. = 0,40,6;  
 – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 
величина которого при численности жителей 940 чел. составляет  макс = 1,17;  
мин. = 0,6. 
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𝑞ч.макс = 1,58 ∙
237,82
24
= 15,66 м3/ч 
 
𝑞ч.мин = 0,15 ∙
237,82
24
= 1,47 м3/ч. 
  
2.3 Расход воды на коммунальные нужды поселка 
 
Среднесуточное потребление воды на поливку определяется в 
зависимости от покрытия территории, способа полива, вида насаждений, 
климатических и других местных условий. 
Расход воды на полив Qполив, м
3/сут, определяют из расчета на одного 
жителя 50л/(чел∙сут), по формуле 
 
𝑄полив =
50 ∙ 940
1000
= 47 м3/сут                                                                    (2.19) 
 
где 940 – количество жителей, чел. 
 
Режим поливочного водопотребления является неслучайным и 
управляемым. Принимаю 1 поливку в сутки общей продолжительностью 6 ч.  
Режим поливочного водопотребления принимаю равномерным в течение 
принятой продолжительности поливки. Часы поливки не совпадают с часами 
максимального водопотребления и не образуют их. 
 
2.4 Расход воды на пожаротушение  
 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и 
количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета 
магистральных и кольцевых линий водопроводной сети. При застройке 
населенного пункта зданиями высотой более 2-х этажей с общей численностью 
более 500 чел. принимаем количество одновременных пожаров – 1, расход 
воды на один пожар – 10 л/с. 
 
2.5 Расход воды на нужды местной промышленности 
 
Расход воды на местную промышленность определяют по формуле и 
составляет 10% от 𝑄сут.макс 
 
𝑄м.пр = 0,1 ∙ 𝑄сут.макс ,                                                                                     (2.20) 
 
𝑄м.пр = 0,1 ∙ 281,06 = 28,11 м
3/сут                         
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2.6 Режим водопотребления в течение суток 
 
Питьевая вода расходуется со значительными колебаниями в различные 
часы суток. Поэтому для гидравлического расчета водопроводной сети и 
сооружений на ней составляется часовой график водопотребления в течение 
суток.  
Результаты расчета водопотребления по часам суток приведены в таблице 
2.1. 
 
Таблица 2.1– График водопотребления по часам суток 
 
 
 
 
 
 
 
Часы 
суток 
Хозяйственно – 
питьевые нужды, 
Нужды 
местной 
промышл
енности 
Поливка 
улиц и 
зеленных 
насаждений 
Всего 
К% м3/ч м3/ч м3/ч м3/ч % 
1 2 3 4 5 6 7 
0-1 0,6 1,69 7,83 1,17 10,69 3,07 
1-2 0,6 1,69 7,83 1,17 10,69 3,07 
2-3 1,2 3,37 7,83 1,17 12,37 3,55 
3-4 2 5,62 7,83 1,17 14,62 4,20 
4-5 3,5 9,84   1,17 11,01 3,16 
5-6 3,5 9,84   1,17 11,01 3,16 
6-7 4,5 12,65   1,17 13,82 3,96 
7-8 10,2 28,67   1,17 29,84 8,56 
8-9 8,8 24,73   1,17 25,90 7,43 
9-10 6,5 18,27   1,17 19,44 5,58 
10-11 4,1 11,52   1,17 12,69 3,64 
11-12 4,1 11,52   1,17 12,69 3,64 
12-13 3,5 9,84   1,17 11,01 3,16 
13-14 3,5 9,84   1,17 11,01 3,16 
14-15 2 5,62   1,17 6,79 1,95 
15-16 6,2 17,43   1,17 18,60 5,34 
16-17 10,4 29,23   1,17 30,40 8,72 
17-18 9,4 26,42   1,17 27,59 7,92 
18-19 7,3 20,52   1,17 21,69 6,22 
19-20 1,6 4,50   1,17 5,67 1,63 
20-21 1,6 4,50   1,17 5,67 1,63 
21-22 1 2,81   1,17 3,98 1,14 
22-23 0,6 1,69 7,83 1,17 10,69 3,07 
23-24 0,6 1,69 7,83 1,17 10,69 3,07 
Итого 100 281,06 47 28,11 348,53 100 
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По данным таблицы 2.1 чертим ступенчатый график водопотребления 
населенного пункта  по часам суток, рисунок 2.1. 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Совмещенный график водопотребления города, подачи воды 
насосами НС-I и подачи воды потребителю насосами НС-II 
 
 
Определяем регулирующую емкость бака РЧВ. Расчет емкости бака РЧВ 
приведен в таблице 2.
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Таблица 2.2 – Расчет регулирующей емкости резервуара чистой воды 
Часы суток 
Подача 
воды НС-I  
подъема, % 
Поступление 
воды в РЧВ, 
% 
Расход 
воды из 
РЧВ, % 
Остаток воды в РЧВ, % 
0–1 4,16 1,09   5,15 
1–2 4,16 1,09   6,25 
2–3 4,16 0,61   6,86 
3–4 4,17   -0,03 6,83 
4–5 4,17 1,01   7,84 
5–6 4,17 1,01   8,86 
6–7 4,17 0,21   9,06 
7–8 4,17   -4,39 4,67 
8–9 4,17   -3,26 1,41 
9–10 4,17   -1,41 0,00 
10–11 4,17 0,53   0,53 
11–12 4,17 0,53   1,06 
12–13 4,17 1,01   2,07 
13–14 4,17 1,01   3,08 
14–15 4,17 2,22   5,30 
15–16 4,17   -1,17 4,14 
16–17 4,17   -4,55 -0,42 
17–18 4,17   -3,75 -4,16 
18–19 4,17   -2,05 -6,22 
19–20 4,16 2,53   -3,68 
20–21 4,16 2,53   -1,15 
21–22 4,16 3,02   1,87 
22–23 4,16 1,09   2,96 
23–24 4,16 1,09   4,06 
Итого   20,60 -20,60   
 
Полный объем резервуаров чистой воды, WРЧВ, м
3, определяют по 
формуле 
 
𝑊РЧВ. = 𝑊рег. + 𝑊соб.н. + 𝑊пож.                                                                     (2.21) 
 
где 𝑊рег.– регулирующий объем воды в резервуаре;  
𝑊пож. – неприкосновенный запас воды на тушение пожара;  
𝑊соб.н.– объем воды на собственные нужды станции. 
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Объем регулирующей емкости резервуара составляет 15,28 % суточного 
расхода воды: 
 
𝑊рег. =
15,28 ∙ 348,54
100
= 53,25м3                                                            (2.22) 
 
 
Неприкосновенный противопожарный объем Wпож рассчитывается из 
условия тушения расчетного количества одновременных пожаров n в течение 
всего нормативного времени тушения пожара Тпож и определяют по формуле 
 
𝑊пож. = 𝑇пож. ∙ 3,6 ∙ (𝑛н.п ∙ 𝑞н.п + 𝑛п.пр ∙ 𝑞п.пр),                                          (2.23) 
 
где n – расчетное количество пожаров соответственно в населенном пункте 
n=1; 
q– расход воды на тушение одного пожара в населенном пункте, л/с;  
𝑇пож. – нормативное время тушения одного пожара, принимается 3 ч. 
 
 𝑊пож. = 3 ∙ 3,6(1 ∙ 10) = 108 м
3 
 
Объем регулирующей емкости резервуара на собственные нужды станции 
составляет 5% от 𝑄сут.макс: 
 
 𝑊соб.н = 0,05 ∙ 𝑄сут.макс = 0,05 ∙ 348,54 = 17,43 м
3                             (2.24) 
   
Полный объем резервуаров чистой воды: 
 
𝑊РЧВ. = 53,25 + 108 + 17,43 = 178,68 м
3 
 
Принимаю 2 резервуара объемом по 100 м3 каждый. Глубиной 3,6 м. 
Размеры типового резервуара – 6×6 м. 
 
2.7 Гидравлический расчет водопроводной сети 
 
Водопроводная сеть – один из основных элементов системы 
водоснабжения, взаимосвязана в работе с водоводами, насосными станциями, 
подающими воду в сеть, и регулирующей емкостью контррезервуаров. 
Правильный выбор конфигурации водопроводной сети обеспечивает 
надежность ее работы. 
 
Основные принципы трассировки водопроводной сети: 
1) сеть должна охватывать всех потребителей; 
2) подачу воды потребителям необходимо подавать по кратчайшим 
расстояниям; 
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3) должна быть обеспечена бесперебойная подача воды потребителям. 
 
Бесперебойная подача воды потребителям обеспечивается устройством 
кольцевой сети. 
После проведенной трассировки сети основная магистральная сеть 
состоит из 4-х колец. Конфигурация кольцевой сети приведена на рис. 2.2 – 2.3. 
 
2.8 Расчетная схема отдачи воды потребителю 
 
В основу гидравлического расчета положено, что каждый участок сети 
отдает постоянный удельный расход qуд, л/(см), который определяют по 
формуле 
 
𝑞уд =
𝑄 − 𝑄соср.
l
,                                                                                               (2.25) 
 
где qуд – удельный расход воды на 1 м сети, л/(см);  
Q – общий расход воды, л/с; 
    Qсоср – сосредоточенный расход, отбираемый крупным потребителем, л/с; 
    l  – суммарная длина участков магистральной водопроводной сети, 
через которые осуществляется отбор воды, м. 
 
В сумму длин ∑L не включают участки сети (или их часть), проходящие 
по незастроенной территории, из которых не отбирается вода. Не входит также 
в сумму ∑L половина длин участков с односторонним отбором воды (застройка 
с одной стороны).  
Удельные отборы определяют дифференцированно по районам города в 
зависимости от плотности населения (этажности застройки) и степени 
санитарно-технического благоустройства зданий.  
Зная удельный отбор qуд, л/с на 1 м (для всего города или по районам), 
можно определить путевые отборы воды qпут, л/с, из каждого участка сети: 
 
𝑞пут = 𝑞уд ∙ 𝐿,                                                                                                     (2.26) 
 
где L — длина участка, м. 
 
Для упрощения расчета, принимаем, что вода отбирается из сети в виде 
сосредоточенных расходов в узлах магистральной водопроводной сети. 
Узловой расход равен полусумме путевых расходов участков, примыкающих к 
узлу, также учитывается сосредоточенный расход. 
Узловой расход определяют по формуле 
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𝑞узл =
∑ 𝑞пут.
2
,                                                                                                    (2.27) 
 
Результаты расчета путевых расходов приведены в таблице 2.3, узловых 
расходов в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.3– Определение путевых отборов 
№ участков 
Расчетная длина 
участка, м 
Путевые отборы воды, л/с, при 
максимальном 
водоразборе 
водоразборе при 
пожаре 
1-4 110 0,54 0,54 
1-2 57 0,28 0,28 
2-3 55 0,27 0,27 
3-4 61 0,30 0,30 
4-5 26 0,13 0,13 
5-6 40 0,20 0,20 
6-7 120 0,59 0,59 
5-8 130 0,64 0,64 
7-8 72 0,35 0,35 
3-9 115 0,57 0,57 
9-10 165 0,81 0,81 
10-11 87,5 0,43 0,43 
11-12 170 0,84 0,84 
12-13 105 0,52 0,52 
9-13 170 0,84 0,84 
13-14 125 0,62 0,62 
14-15 70 0,34 0,34 
15-16 72,5 0,36 0,36 
16-14 75 0,37 0,37 
Итого: 1716 8,98 8,98 
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Таблица 2.4– Определение узловых расходов 
№ узла 
№ участка, примыкающего 
к узлу 
Узловые расходы воды, л/с, при 
максимальном 
водоразборе 
водоразборе при 
пожаре 
1 1-2; 1-4 0,41 0,41 
2 1-2; 2-3 0,28 0,28 
3 2-3; 3-4; 3-9 0,57 0,57 
4 1-4; 3-4; 4-5 0,48 0,48 
5 4-5; 5-6; 5-8 0,48 0,48 
6 5-6; 6-7 0,39 0,39 
7 6-7; 7-8 0,62 0,62 
8 5-8; 7-8 0,50 0,50 
9 3-9; 9-10; 9-13 0,46 0,46 
10 9-10; 10-11 0,69 0,69 
11 10-11; 11-12 0,62 0,62 
12 11-12; 12-13 0,63 0,63 
13 12-13; 9-13; 13-14 0,98 0,98 
14 13-14; 14-15; 16-14 0,66 0,66 
15 14-15; 15-16 0,73 0,73 
16 15-16; 16-14 0,48 0,48 
Итого: 1-2; 1-4 8,98 8,98 
 
 
2.9 Подготовка сети к гидравлическому расчету 
 
Подготовка водопроводной сети к гидравлическому расчету – 
предварительное распределение расходов по участкам кольцевой сети. 
Первоначально общий расход воды равномерно распределяем между 
параллельными магистралями. 
При гидравлическом расчете определяем диаметры трубопроводов, 
скорости движения воды и потери напора в сети. Расчет производим по 
таблицам для гидравлического расчета Ф.А. Шевелева, соблюдая следующие 
условия: 
1) сумма приходящих к узлу расходов равна сумме выходящих из узла 
расходов; 
2) должен соблюдаться I закон Кирхгофа – сумма потерь напора на 
участках, где расход движется в рассматриваемом кольце по часовой стрелке, 
должна быть равна сумме потерь напора на участках с противоположным 
направлением движения расхода (против часовой стрелки). Допускаемая 
невязка при расчете h0,5 м. 
 
Кольцевую сеть проектируем из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-
2001*.  
Преимущества, определяемые свойствами полиэтиленовых труб:  
- высокая износостойкость (гарантийный срок службы - 50 лет);  
- принципиальное отсутствие всех видов коррозии; 
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- низкое микробиальное обрастание;  
- нетоксичность – отсутствие воздействия на вкусовые качества и запах 
воды; 
- гидродинамическая пропускная способность полиэтиленовой трубы не 
ухудшается со временем (практически отсутствует механическое 
зарастание трубы из-за низкой шероховатости поверхности);  
- высокая надежность при механических перегрузках вследствие таких 
свойств ПЭ, как вязкость и упругость одновременно;  
- хорошие теплоизоляционные свойства; 
- полиэтиленовые трубы в 2 – 4 раза легче стальных, что существенно 
облегчает их транспортировку и монтаж;  
- выпускаются отрезками до 13 м и бухтами длиной  до 400 м;  
- стыковая сварка полиэтиленовых труб полностью автоматизирована, 
дешева, проста и не требует дополнительных расходных материалов.  
 
2.10 Гидравлический расчет сети 
 
По таблицам Ф.А. Шевелева определяем: 
– диаметры трубопроводов – Dу, мм; 
– потери напора в водоводах и водопроводной сети – 1000i, мм/м; 
– скорость движения воды –  , м/с. 
 
Расчетные случаи работы сети: 
– час наибольшего водопотребления. Гидравлический расчет на этот 
случай  приведен в таблице 2.5, схема гидравлического расчета приведена на 
рисунке 2.2; 
– при пожаре в час наибольшего водопотребления. Гидравлический 
расчет приведен в таблице 2.6, схема гидравлического расчета приведена на 
рисунке 2.3. 
 
Таблица 2.5 – Гидравлический расчет сети в час наибольшего водопотребления 
№ 
коль
ца 
№ 
участ
ка 
l, м q, л/с d, мм υ,м/с δ 0S  
 
lSS  0  
qS   2qSh   
Предварительное распределение 
I 
1-2 57 4,5 90 0,913 1,021 631,8 0,0368 0,1655 0,7446 
2-3 55 4,22 90 0,857 1,04 631,8 0,0361 0,1525 0,6436 
3-4 61 1,6 90 0,325 1,291 631,8 0,0498 0,0796 -0,1274 
1-4 110 4,07 90 0,826 1,047 631,8 0,0728 0,2962 -1,2053 
 
0,6937 
 
Δh=-0,055 
 
II 
9-10 165 3,28 90 0,666 1,096 631,8 0,1143 0,3748 1,2292 
10-11 87,5 2,59 90 0,528 1,156 631,8 0,0639 0,1655 0,4287 
11-12 170 1,97 90 0,4 1,230 631,8 0,1321 0,2603 0,5127 
12-13 105 1,34 90 0,272 1,344 631,8 0,0892 0,1195 0,1601 
9-13 170 1,51 90 0,305 1,309 631,8 0,1406 0,2123 -0,3206 
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Продолжение таблицы 2.5 - Гидравлический расчет сети в час наибольшего 
водопотребления 
 
1,1323 
 
Δh= 2,0101 
 
III 
5-6 40 1,21 90 0,246 1,374 631,8 0,0347 0,0420 -0,0508 
6-7 120 0,82 75 0,234 1,391 1638 0,2734 0,2242 -0,1838 
7-8 72 0,2 75 0,05 1,439 1638 0,1697 0,0339 -0,0068 
5-8 130 0,5 75 0,12 1,439 1638 0,3064 0,1532 0,0766 
 
0,4534 
 
Δh=-0,164 
 
IV 
14-15 70 0,50 75 0,01 1,44 1638 0,1650 0,0825 0,0412 
15-16 72,5 0,23 75 0,05 1,44 1638 0,1709 0,0393 -0,0090 
14-16 75 0,71 75 0,24 1,38 1638 0,1695 0,1204 -0,0855 
 
0,2422 
 
Δh=-0,053 
 
 
№ 
коль
ца 
№ 
участ
ка 
l, м q, л/с d, мм υ,м/с δ 0S  
 
lSS  0  
qS   2qSh   
1 исправление 
I 
1-2 57 4,5 90 0,913 1,021 631,8 0,0368 0,1655 0,7446 
2-3 55 4,22 90 0,857 1,04 631,8 0,0361 0,1525 0,6436 
3-4 61 1,6 90 0,325 1,291 631,8 0,0498 0,0796 -0,1274 
1-4 110 4,07 90 0,826 1,047 631,8 0,0728 0,2962 -1,2053 
 
0,6937 
 
Δh=-0,055 
 
II 
9-10 165 2,39 90 0,666 1,096 631,8 0,1143 0,2733 0,6539 
10-11 87,5 1,70 90 0,528 1,156 631,8 0,0639 0,1086 0,1847 
11-12 170 1,08 90 0,4 1,230 631,8 0,1321 0,1427 0,1541 
12-13 105 0,45 90 0,272 1,344 631,8 0,0892 0,0401 0,0181 
9-13 170 2,40 90 0,305 1,309 631,8 0,1406 0,3374 -0,8098 
 
0,9022 
 
Δh= 0,2009 
 
III 
5-6 40 1,21 90 0,246 1,374 631,8 0,0347 0,0420 -0,0508 
6-7 120 0,82 75 0,234 1,391 1638 0,2734 0,2242 -0,1838 
7-8 72 0,2 75 0,05 1,439 1638 0,1697 0,0339 -0,0068 
5-8 130 0,5 75 0,12 1,439 1638 0,3064 0,1532 0,0766 
 
0,4534 
 
Δh=-0,164 
 
IV 
14-15 70 0,50 75 0,01 1,44 1638 0,1650 0,0825 0,0412 
15-16 72,5 0,23 75 0,05 1,44 1638 0,1709 0,0393 -0,0090 
14-16 75 0,71 75 0,24 1,38 1638 0,1695 0,1204 -0,0855 
 
0,2422 
 
Δh=-0,053 
 
 
Предварительное потокораспределение 
 
При известной конфигурации сети, заданных значениях длин ее участков, 
мест и величин отборов воды из сети может быть намечено неограниченное 
число вариантов распределения расходов воды по ее участкам. В каждом из 
таких вариантов необходимо обеспечить заданные величины отборов воды и 
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удовлетворить условия баланса расходов в узлах: сумма расходов, подходящих 
к узлу, равна сумме расходов, включая узловой отбор, отводимых от него, т. е. 
∑Qузла = 0 
В случай максимального водоразбора (16-17 ч.) коттеджный поселок 
потребляет 8,72 л/с. НС-2 подает в город Q = 8,98 л/с. 
Схема гидравлического расчета кольцевой сети в час наибольшего 
водопотребления представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
 
Таблица 2.6 – Гидравлический расчет сети в час наибольшего водопотребления 
при пожаре 
№ 
коль
ца 
№ 
участ
ка 
l, м q, л/с d, мм υ,м/с δ 0S  
 
lSS  0  
qS   2qSh   
Предварительное распределение 
I 
1-2 57 4,5 90 0,913 1,021 631,8 0,0368 0,1655 0,7446 
2-3 55 4,22 90 0,857 1,04 631,8 0,0361 0,1525 0,6436 
3-4 61 1,6 90 0,325 1,291 631,8 0,0498 0,0796 -0,1274 
1-4 110 4,07 90 0,826 1,047 631,8 0,0728 0,2962 -1,2053 
 
0,6937 
 
Δh=-0,055 
 
II 
9-10 165 3,28 90 0,666 1,096 631,8 0,1143 0,3748 1,2292 
10-11 87,5 2,59 90 0,528 1,156 631,8 0,0639 0,1655 0,4287 
11-12 170 1,97 90 0,4 1,230 631,8 0,1321 0,2603 0,5127 
12-13 105 1,34 90 0,272 1,344 631,8 0,0892 0,1195 0,1601 
9-13 170 1,51 90 0,305 1,309 631,8 0,1406 0,2123 -0,3206 
 
1,1323 
 
Δh= 2,0101 
 
III 
5-6 40 1,21 90 0,246 1,374 631,8 0,0347 0,0420 -0,0508 
6-7 120 0,82 75 0,234 1,391 1638 0,2734 0,2242 -0,1838 
7-8 72 0,2 75 0,05 1,439 1638 0,1697 0,0339 -0,0068 
5-8 130 0,5 75 0,12 1,439 1638 0,3064 0,1532 0,0766 
 
0,4534 
 
Δh=-0,164 
 
IV 
14-15 70 0,50 75 0,01 1,44 1638 0,1650 0,0825 0,0412 
15-16 72,5 0,23 75 0,05 1,44 1638 0,1709 0,0393 -0,0090 
14-16 75 0,71 75 0,24 1,38 1638 0,1695 0,1204 -0,0855 
 
0,2422 
 
Δh=-0,053 
 
 
№ 
коль
ца 
№ 
участ
ка 
l, м q, л/с d, мм υ,м/с δ 0S  
 
lSS  0  
qS   2qSh   
1 исправление 
I 
1-2 57 4,5 90 0,913 1,021 631,8 0,0368 0,1655 0,7446 
2-3 55 4,22 90 0,857 1,04 631,8 0,0361 0,1525 0,6436 
3-4 61 1,6 90 0,325 1,291 631,8 0,0498 0,0796 -0,1274 
1-4 110 4,07 90 0,826 1,047 631,8 0,0728 0,2962 -1,2053 
 
0,6937 
 
Δh=-0,055 
 
II 9-10 165 2,39 90 0,666 1,096 631,8 0,1143 0,2733 0,6539 
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Продолжение таблицы 2.6 - Гидравлический расчет сети в час наибольшего 
водопотребления при пожаре 
 
10-11 87,5 1,70 90 0,528 1,156 631,8 0,0639 0,1086 0,1847 
11-12 170 1,08 90 0,4 1,230 631,8 0,1321 0,1427 0,1541 
12-13 105 0,45 90 0,272 1,344 631,8 0,0892 0,0401 0,0181 
9-13 170 2,40 90 0,305 1,309 631,8 0,1406 0,3374 -0,8098 
 
0,9022 
 
Δh= 0,2009 
 
III 
5-6 40 1,21 90 0,246 1,374 631,8 0,0347 0,0420 -0,0508 
6-7 120 0,82 75 0,234 1,391 1638 0,2734 0,2242 -0,1838 
7-8 72 0,2 75 0,05 1,439 1638 0,1697 0,0339 -0,0068 
5-8 130 0,5 75 0,12 1,439 1638 0,3064 0,1532 0,0766 
 
0,4534 
 
Δh=-0,164 
 
IV 
14-15 70 0,50 75 0,01 1,44 1638 0,1650 0,0825 0,0412 
15-16 72,5 0,23 75 0,05 1,44 1638 0,1709 0,0393 -0,0090 
14-16 75 0,71 75 0,24 1,38 1638 0,1695 0,1204 -0,0855 
 
0,2422 
 
Δh=-0,053 
 
 
Предварительное потокораспределение 
 
При пожаре  в час максимального водоразбора весь расход воды 
составляет: Q = 8,98+10 = 18,98  л/с и поступает в узел 1 от НС-2.  
Предполагаем, что пожар происходит в узле 13 . 
Удельные отборы и сосредоточенные отборы воды предприятиями в 
данном расчетном случае такие же, как и в случае максимального водоразбора. 
Схема гидравлического расчета кольцевой сети при пожаре в час 
наибольшего водопотребления представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
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3 Расчет и проектирования водозабора 
 
3.1 Подземный водозабор 
 
Гидравлические расчеты производят для нормальных и чрезвычайных 
(форсированных) условий водозабора. Под нормальными условиями работы 
водозабора подразумевается одновременная работа всех скважин водозабора, 
кроме резервных. При чрезвычайных условиях эксплуатации одна из всех 
скважин предполагается выключенной, вследствие чего весь забираемый 
расход воды или значительная его часть проходит по другим скважинам. 
Размеры элементов водозабора определяют применительно к нормальным 
условиям эксплуатации, а расчеты потерь напора выполняют применительно к 
чрезвычайным условиям. 
Состав сооружений: комплекс скважин с погружными насосами 
(являются насосной станцией первого подъема). 
Гидрогеологические условия подземного водозабора характеризуются 
данными, которые приведены в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Гидрогеологические условия 
Виды пород 
Глубина 
залегания  
пород, м 
Суглинки, глина 10 
Аллювиальные гравийно-галечные отложения с включением валунов и 
песчаным заполнителем 
6,35 
Трещиновато красновато-бурыми окремненными песчаниками 9,65 
 
Длина скважины составляет 26 метров. 
 
3.2 Расчет конструкции скважины 
 
При расчете скважины в большинстве случаев заданным является 
требуемое количество забираемой воды. Иногда на основании расчета 
устанавливается максимально возможный дебит колодца. 
 До проведения расчета в результате изысканий должны быть 
установлены: глубина залегания и мощность водоносного пласта, его 
водопроницаемость, водоотдача, характеристика грунтов, слагающих 
водоносный пласт, и другие особенности природных условий, например, 
влияние реки на подземные воды.  
 При расчетах определяют величину понижения уровня при заданном 
отборе воды и намечаемом числе скважин (и их размерах – диаметре, глубине), 
а также расстояниях между ними или возможный отбор воды при заданном 
(допустимом) понижении уровня и всех прочих параметрах. 
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Приток воды к скважине определяют по формуле  
 
𝑄скв =
2,73 ∙ 𝐾ф ∙ 𝜇 ∙ 𝑆
log
𝑅
𝑟
,                                                                                      (3.1) 
 
где 𝐾ф – коэффициент фильтрации для песков средней крупности 10-25 м/сут; 
 𝜇 – мощность водоносного слоя,  м; 
 𝑆–понижение уровня воды в скважине, м; 
 𝑅 – условный радиус притока воды к скважине, м; 100-300 
 𝑟 – радиус скважины в его водоприемной части, м. 
 
𝑄скв =
2,73 ∙ 20 ∙ 5 ∙ 3
log
100
0,08
= 409,5
м3
сут
        
 
          Принимаем 1 рабочую и 1 резервную скважину диаметром 160 мм. 
                                   
3.3 Гидравлический расчет фильтра 
 
Фильтр является весьма ответственной частью бурового колода. От того, 
насколько правильно и надежно устроен фильтр, в большей степени зависит 
качество работы всего колода. 
Фильтр состоит из рабочей части, через которую в колодец поступает 
вода, верхней надфильтровой глухой части с замком, предназначенным для 
опускания и установки фильтра, и нижней также глухой части, которая служит 
сборником для проникающих в колодец мелких частиц грунта. Высоту рабочей 
части фильтра принимают в соответствии с мощностью используемого 
водоносного слоя в результате расчета на пропуск требуемого количества воды. 
Высота отстойной части изменяется в пределах от 1,5 м при глубине колодца до 
15 м до 10 м при глубине колодца 90 м. Высота надфильтровой части зависит 
от типа и конструкции фильтра и должна обеспечивать расположение в ней 
сальника и замка. Кроме того высота надфильтрового участка должна быть 
достаточной для того, чтобы его верх находился выше башмака обсадной трубы 
не менее чем на 3 м при глубине скважины 30 м и не менее чем на 5 м при 
большей глубине.  
Главными в конструкции фильтра бурового колодца являются два 
элемента: опорный каркас и водоприемная поверхность.  
В сетчатых фильтрах на трубчатые и стержневые каркасы по спирали (с 
расстоянием между витками 5 – 10 мм) наматывается проволока, на которую 
накладывается сетка. Сетки изготавливаются из латунной проволоки и имеют 
различное плетение. Часто вместо латунных сеток используют пластмассовые 
сетки и сетки из нержавеющей стали. 
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Гидравлический расчет фильтров сводится к определению их пропускной 
способности в период эксплуатации скважин(𝑄ф), в зависимости от 
фильтрационного притока к сооружению(𝜔): 
 
𝑄ф = 𝜔 ∙ 𝑣ф,                                                                                                          (3.2) 
 
Фильтрационная площадь определяется боковой поверхностью фильтра 
скважины 
 
𝜔 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑙0,                                                                                                        (3.3) 
 
где 𝑙0 – длина рабочей части фильтра, 5 м; 
       𝑑 – диаметр скважины, мм. 
 
 Скорость фильтрации определяют по формуле 
 
𝑣ф = 60 ∙ √𝐾ф
3
,                                                                                                     (3.4) 
 
𝑄ф = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑙0 ∙ 60 ∙ √𝐾ф
3
,                                                                                  (3.5) 
 
𝑄ф = 3,14 ∙ 0,160 ∙ 5 ∙ 60 ∙ √20
3
= 443,11 м3/сут 
 
 
3.4 Определение зоны санитарной охраны 
 
Устьевая часть скважины размещена в наземном павильоне кирпичного 
исполнения. Павильон закрывается на замок. Конструкция оголовка скважины 
обеспечивает ее герметизацию. Высота обсадной трубы от поверхности земли 
составляет 0,7 м. Основание вокруг колонны труб забетонировано. Водозабор 
оборудован аппаратурой для систематического контроля объема водоотбора. 
Для отбора проб воды установлен кран. 
Водозабором эксплуатируется недостаточно защищенные подземные 
воды. На участке водозабора первый пояс ЗСО недоступен для посторонних 
лиц. Участок водозабора спланирован для отвода талых и дождевых вод за 
пределы первого пояса ЗСО. Площадь горного отвода составляет 3070 м3. 
Режим работы эксплуатационной скважины круглогодичный, 
круглосуточный, корректируется водопотреблением, а также графиками 
проведения ремонтных и регламентных работ на водозаборе и разводящей сети. 
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4 Расчет и проектирование насосных станций 
 
4.1 Насосная станция I подъема 
Насосные станции систем водоснабжения представляет собой сложный 
комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающих подачу воды в 
соответствии с нуждами потребителя. Состав сооружений, их конструктивные 
особенности, тип и число основного и вспомогательного оборудования 
определяются исходя из принципов комплексного использования водных 
ресурсов и природы с учетом назначения насосной станции и предъявляемых к 
ней технологических требований. 
Насосные станции 1-го подъема забирают воду из источника 
водоснабжения и подают её на водоочистные сооружения или, если не 
требуется очистка воды, непосредственно в резервуары, распределительную 
сеть, водонапорную башню, либо другие сооружения. 
Запроектирована насосная станция I подъема с погружными насосами и 
забором воды из скважин, предназначенной для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения поселка. 
 
4.2 Определение требуемого напора НС 
Требуемый напор насосов НС – 1 при подаче воды на очистные 
сооружения определяют по формуле 
 
𝐻 = 𝐻ст + ℎ𝑤,вс + ℎ𝑤,н + 1,                                                                             (4.1) 
где 𝐻ст – статический напор, т.е. разность отметок уровней воды в источнике и 
в смесителе, м;  
ℎ𝑤,вс, ℎ𝑤,н – потери напора соответственно во всасывающем и нагнетательном 
трубопроводах; 
      1 – запас напора на излив воды из трубопровода. 
 
 Статический напор определяют по формуле 
 
𝐻ст = 𝐻𝑆 − 𝐻г.н.,                                                                                                   (4.2) 
 
где 𝐻𝑆 – геометрическая высота всасывания, т.е. разность отметок оси насоса и 
самого низкого уровня воды в водоприемном колодце, м; 
𝐻г.н. – геометрическая высота нагнетания, т.е. разность отметок оси насоса и 
уровня воды в сооружениях (куда она подается), определяемая из условия 
подачи воды в смеситель очистной станции. 
  
𝐻ст = (245,77 + 6) − 224,77 = 27 м                               
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Потери напора соответственно во всасывающем трубопроводе: 
 
ℎ𝑤,вс = ℎхода + ℎвыхода + ℎколена,                                                                   (4.3) 
ℎ𝑤,вс = 1,5 м 
 
Потери напора соответственно в нагнетательном трубопроводе: 
 
ℎ𝑤,вс = 𝑖 ∙ 𝑙,                                                                                                           (4.4) 
 
где 𝑖– гидравлический уклон; 
𝑙– длина трубопровода от скважины до резервуара. 
 
ℎ𝑤,вс = 0,00046 ∙ 30 = 0,01 м        
 
𝐻 = 26 + 1,5 + 0,01 + 1 = 28,51м 
 
4.3 Подбор скважинного насоса 
Принимаем скважинный насос Grundfos марки SP 30 – 3 (один рабочий и 
один резервный) со следующими техническими характеристиками: 
- подача – 19 м3/ч; 
- напор – 28,5 м; 
- КПД насоса – 67,8 % 
- NPSH – 3,5 м 
- мощность электродвигателя – 13 кВт; 
- частота вращения– 2900 об/м; 
- напряжение – 3x400 В; 
- диаметр рабочего колеса – 138 мм. 
 
Изображение характеристик, размеров и вид насоса представлены на 
рисунках 4.1 – 4.2. 
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Рисунок 4.1 – Диаграмма характеристик насоса 
 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте  вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст  можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая  музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным праздникам и концертам, до 
очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало полное неведение актуальности 
крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет  на деле загадывать не стоит так-как на постройку требуется не малая сумма, играть в 
рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться и новосибирские фирмы 
ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству тюремных сроков закрыт и 
восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая  атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье  велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты колонки музыка гармония суд 
экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому что это не структурированный 
текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не мало но и не много а вообще 
сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось почему то на виражах вы все 
факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а 
Самолёт коза велосипед срок шкаф стол стул ваза коробка краска политика штат институт рычаг кошка собака коза корова волк медведь заяц кролик активно следовать эмоциям, не смотря на окружающую среду не нарушая порядок и дисциплину пребывания в мире непонимания и лжи. Рубль телефон статуэтка шнур часы зарядка газета 
карточка цветы горшок земля блюдце блокнот папка скоросшиватель ножницы резинка клей маркер нож карандаш зажигалка фляжка флажок вафля печенье хлеб конфеты В данном случае для рассмотрения данных терминов мной был взят ритуальный бизнес, «Похоронное бюро» так-как и в данной деятельности присутствуют элементы управления, лидерства и 
руководства, не меньше чем в предприятиях по производству различного рода продукции. Как ни странно, данную деятельность стараются не затрагивать, так-как является она весьма пикантной и не совсем приятной для рассмотрения, не стоит забывать, что ритуальная сфера является самой прибыльной законной деятельностью в стране. Так же деятельность содержит в 
себе много вопросов которых обывателю не понять, но они весьма важны, и я постараюсь корректно их разобрать, дабы от данной курсовой работы не осталось неприятно осадка от весьма едкой информации, пропагандирующей ту сторону жизни. Бояться не нужно, нужно просто помнить и на мой взгляд жить будет проще, ведь каждый из нас затрагивал тему жизни и 
смерти, веры и атеизма, не говоря уже о классиках, русской литературы которых можно посчитать по пальцам те, кто опасались данной темы… а даже наоборот восхваляли. Так же данная деятельность имеет ряд недочётов, которые я постараюсь рассмотреть и найти решение проблем. Почему же всё-таки на территории Красноярского края не строится крематорий? Как 
это повлияет на экологию, вероисповедание и моральные принципы? Почему не затрагивают проблемы кладбищ на законодательном уровне? 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так -как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят  соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого  круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там  находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так -как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот  я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от  этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся  в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным праздникам и концертам, до 
очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало полное неведение актуальности 
крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку требуется не малая сумма, играть в 
рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться и новосибирские фирмы 
ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству тюремных сроков закрыт и 
восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты колонки музыка гармония суд 
экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому что это не структурированный 
текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а  ведь проезд стоит не мало но и не много а вообще 
сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось почему то на виражах вы все 
факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а 
Самолёт коза велосипед срок шкаф стол стул ваза коробка краска политика штат институт рычаг кошка собака коза корова волк медведь заяц кролик активно следовать эмоциям, не смотря на окружающую среду не нарушая порядок и дисциплину пребывания в мире непонимания  и лжи. Рубль телефон статуэтка шнур часы зарядка газета 
карточка цветы горшок земля блюдце блокнот папка скоросшиватель ножницы резинка клей маркер нож карандаш зажигалка фляжка флажок вафля печенье хлеб конфеты В данном случае для рассмотрения данных терминов мной был взят ритуальный бизнес, «Похоронное бюро» так-как и в данной деятельности присутствуют элементы управления, лидерства и 
руководства, не меньше чем в предприятиях по производству различного рода продукции. Как ни странно, данную деятельность стараются не затрагивать, так-как является она весьма пикантной и не совсем приятной для рассмотрения, не стоит забывать, что ритуальная сфера является самой прибыльной законной деятельностью в стране. Так же деятельность содержит в 
себе много вопросов которых обывателю не понять, но они весьма важны, и я постараюсь корректно их разобрать, дабы от данной курсовой работы не осталось неприятно осадка от весьма едкой информации, пропагандирующей ту сторону жизни. Бояться не нужно, нужно просто помнить и на мой взгляд жить будет проще, ведь каждый из нас затрагивал тему жизни и 
смерти, веры и атеизма, не говоря уже о классиках, русской литературы которых можно посчитать по пальцам те, кто опасались данной темы… а даже наоборот восхваляли. Так же данная деятельность имеет ряд недочётов, которые я постараюсь рассмотреть и найти решение проблем. Почему же всё-таки на территории Красноярского края не строится крематорий? Как 
это повлияет на экологию, вероисповедание и моральные принципы? Почему не затрагивают проблемы кладбищ на законодательном уровне? 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не  стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле  по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им  я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и  вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый  процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк  живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
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              а)                                                                                           
 
        б)
 
а –  габаритные размеры; б –  вид насоса 
Рисунок 4.2 – Скважинный насос 
4.4 Оборудование для промывки скважины при заиливании 
 
 Заиливание скважины – это засорение её фильтра и водозаборной части 
мелким илом. Фильтр скважины не способен уловить мельчайшие частички 
ила, поэтому они проникают в скважину и оседают не её дне. 
Наиболее доступным и аккуратным является, прочистка скважины методом 
прокачки. Она заключается в выкачивании  из нее как можно большего 
количества воды, с которой удаляются осевшие на дне загрязнения.  
Для прокачки необходим насос, способный качать воду вместе с 
содержащейся в ней грязью, илом и песком. Такой насос может прокачивать 
воду даже с мелкими, до 0,5 сантиметра камешками. Перед прокачкой 
желательно взболтать воду поданной через шланг струёй воздуха, – при этом 
слежавшийся на дне осадок равномерно распределиться в воде и большая часть 
его удалится при откачке. Выкачиваемую воду можно сливать в любое удобное 
место, соблюдая чистоту возле скважины. 
Для производства монтажа устанавливаем грузоподъемное оборудование. 
Так как скважина оборудована павильоном, то для опускания насоса на глубину 
26 м подбираем таль. 
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Подбор насоса для прокачки: 
 
Принимаем центробежный погружной насос ЦНП 100/80, со 
следующими техническими характеристиками: 
 
- подача – 100 м3/ч; 
- напор – 80 м; 
- КПД насоса – 68 % 
- мощность электродвигателя – 45 кВт; 
- частота вращения– 3000об/м; 
- масса– 440 кг; 
- температура перекачиваемой среды – +3…+60 C0. 
 
Подбор грузоподъемного оборудование: 
 
Принимаем таль электрическую канатную 2ТЭ 320 г/п 3,2 т, со 
следующими техническими характеристиками: 
 
- высота подъема  – 70м; 
- установленная мощность – 2×5,0+2×0,37 кВт; 
- радиус поворота – путь прямой; 
- наибольшая нагрузка на колесо– 8,5 кН; 
- масса тали – 1360кг. 
 
Вид центробежный погружного насоса и электрической тали 
представлены на рисунках 4.3 – 4.4. 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации.  Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным праздникам и концертам, до 
очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало полное неведение актуальности 
крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку требуется не малая сумма, играть в 
рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться и новосибирские фирмы 
ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству тюремных сроков закрыт и 
восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты колонки музыка гармония суд 
экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому что это не структурированный 
текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а  ведь проезд стоит не мало но и не много а вообще 
сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось почему то на виражах вы все 
факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а 
Самолёт коза велосипед срок шкаф стол стул ваза коробка краска политика штат институт рычаг кошка собака коза корова волк медведь заяц кролик активно следовать эмоциям, не смотря на окружающую среду не нарушая порядок и дисциплину пребывания в мире непонимания и лжи. Рубль телефон статуэтка шнур часы зарядка газета 
карточка цветы горшок земля блюдце блокнот папка скоросшиватель ножницы резинка клей маркер нож карандаш зажигалка фляжка флажок вафля печенье хлеб конфеты В данном случае для рассмотрения данных терминов мной был взят ритуальный бизнес, «Похоронное бюро» так-как и в данной деятельности присутствуют элементы управления, лидерства и 
руководства, не меньше чем в предприятиях по производству различного рода продукции. Как ни странно, данную деятельность стараются не затрагивать, так-как является она весьма пикантной и не совсем приятной для рассмотрения, не стоит забывать, что ритуальная сфера является самой прибыльной законной деятельностью в стране. Так же деятельность содержит в 
себе много вопросов которых обывателю не понять, но они весьма важны, и я постараюсь корректно их разобрать, дабы от данной курсовой работы не осталось неприятно осадка от весьма едкой информации, пропагандирующей ту сторону жизни. Бояться не нужно, нужно просто помнить и на мой взгляд жить будет проще, ведь каждый из нас затрагивал тему жизни и 
смерти, веры и атеизма, не говоря уже о классиках, русской литературы которых можно посчитать по пальцам те, кто опасались данной темы… а даже наоборот восхваляли. Так же данная деятельность имеет ряд недочётов, которые я постараюсь рассмотреть и найти решение проблем. Почему же всё-таки на территории Красноярского края не строится крематорий? Как 
это повлияет на экологию, вероисповедание и моральные принципы? Почему не затрагивают проблемы кладбищ на законодательном уровне? 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов  обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую  и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают  уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным праздникам и концертам, до 
очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало полное неведение актуальности 
крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку требуется не малая сумма, играть в 
рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться и новосибирские фирмы 
ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству тюремных сроков закрыт и 
восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты колонки музыка гармония суд 
экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому что это не структурированный 
текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не мало но и не много а вообще 
сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось почему то на виражах вы все 
факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а 
Самолёт коза велосипед срок шкаф стол стул ваза коробка краска политика штат институт рычаг кошка собака коза корова волк медведь заяц кролик активно следовать эмоциям, не смотря на окружающую среду не нарушая порядок и дисциплину пребывания в мире непонимания и лжи. Рубль телефон статуэтка шнур часы зарядка газета 
карточка цветы горшок земля блюдце блокнот папка скоросшиватель ножницы резинка клей маркер нож карандаш зажигалка фляжка флажок вафля печенье хлеб конфеты В данном случае для рассмотрения данных терминов мной был взят ритуальный бизнес, «Похоронное бюро» так-как и в данной деятельности присутствуют элементы управления, лидерства и 
руководства, не меньше чем в предприятиях по производству различного рода продукции. Как ни странно, данную деятельность стараются не затрагивать, так-как является она весьма пикантной и не совсем приятной для рассмотрения, не стоит забывать, что ритуальная сфера является самой прибыльной законной деятельностью в стране. Так же деятельность содержит в 
себе много вопросов которых обывателю не понять, но они весьма важны, и я постараюсь корректно их разобрать, дабы от данной курсовой работы не осталось неприятно осадка от весьма едкой информации, пропагандирующей ту сторону жизни. Бояться не нужно, нужно просто помнить и на мой взгляд жить будет проще, ведь каждый из нас затрагивал тему жизни и 
смерти, веры и атеизма, не говоря уже о классиках, русской литературы которых можно посчитать по пальцам те, кто опасались данной темы… а даже наоборот восхваляли. Так же данная деятельность имеет ряд  недочётов, которые я постараюсь рассмотреть и найти решение проблем. Почему же всё-таки на территории Красноярского края не строится крематорий? Как 
это повлияет на экологию, вероисповедание и моральные принципы? Почему не затрагивают проблемы кладбищ на законодательном уровне? 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так -как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального  зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но  не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо  могильный плиты  
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1. Корпус насоса; 2. Колесо рабочее; 3. Диск; 4. Гильза; 5. Втулка; 6. Масляная ванна; 7. 
Торцевое уплотнение; 8. Крышка подшипника; 9. Корпус; 10. Передний щит; 11. 
Ротор/стартор; 12. Подшипник; 13. Пробка; 14. Крышка; 15. Щит зданий; 16. Гермовод; 17. 
Грузоподъемная пружина. 
 
Рисунок 4.3 – Центробежный погружной насос 
 
 
 
Рисунок 4.4 – Таль электрическая 
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4.5 Насосная станция II подъема 
Насосами станции II подъема подается очищенная вода из резервуаров 
чистой воды (РЧВ) к потребителю. Поэтому подачу насосной станции II 
подъема определяют в зависимости от режима водопотребления населенного 
пункта. 
По данным расчета часовой неравномерности водопотребления построен  
график водопотребления города. График режима работы насосной станции II 
подъема принят из условия максимального приближения его к графику 
водопотребления.  
Напор насосов станции II подъема определяют после полного расчета 
сети. Напор на станции должен быть достаточным для обеспечения требуемого 
свободного напора в сети населенного пункта с учетом потерь напора в сети и 
рельефа местности. 
 
4.6 Определение уровней воды в РЧВ 
 
Для хранения рассчитанного объема воды принимаю прямоугольные 
железобетонные резервуары. Полный объем РЧВ составляет WР = 178,7 м
3
 
Число резервуаров Nр выбираются в зависимости от величины 
аккумулированного объема и в количестве не менее двух. Принимаю 2 рабочих  
РЧВ объемом WР = 100м
3
 каждый. Размеры резервуара определяют исходя из 
размеров сборных унифицированных конструкций заводского изготовления.  
Принимаем резервуар   длиной  L = 6 м,   шириной   B = 6 м   и   высотой 
H = 3,6 м.  
 
Отметку дна резервуара определяют по формуле 
 
𝑍д = 𝑍 −
𝐻
2
,                                                                                                          (4.5) 
 
где 𝑍 – отметка земли у резервуара, 𝑍 = 246,77 м; 
𝐻 – высота резервуара, м 
 
𝑍д = 246,77 −
3,5
2
= 245,02 м 
 
Максимальный уровень воды в резервуаре определяют по формуле 
 
 𝑍мах = 𝑍д + ℎмах,                                                                                                 (4.6) 
 
 Максимальную высоту слоя воды в резервуаре определяют по формуле 
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𝑍д =
𝑊РЧВ
𝐹РЧВ
,                                                                                                            (4.7) 
 
где 𝑊РЧВ – полный объем резервуаров чистой воды; 
        𝐹РЧВ – площадь резервуаров. 
 
𝑍д =
178,7
2 ∙ 36
= 2,48 м       
 
𝑍мах = 245,02 + 2,48 = 247,5 м 
 
Отметку слоя пожарного запаса воды в резервуаре определяют по 
формуле 
 
𝑍п = 𝑍д + ℎп,                                                                                                        (4.8) 
 
Максимальную высоту слоя  противопожарного запаса воды, определяют 
по формуле 
 
ℎп =
𝑊п1
𝐹РЧВ
,                                                                                                              (4.9) 
 
где 𝐹РЧВ – площадь резервуара; 
𝑊п1 – неприкосновенный противопожарный объем в одном резервуаре. 
 
Неприкосновенный противопожарный объем в одном резервуаре, 
определяют по формуле 
 
𝑊п1 =
𝑊пож
𝑁
,                                                                                                       (4.10) 
 
где 𝑊пож – неприкосновенный противопожарный объем, 108 м
3
; 
N – количество резервуаров, N=2. 
 
𝑊п1 =
108
2
= 54 м                          
 
ℎп =
54
2 ∙ 36
= 0,75 м      
 
𝑍п = 245,02 + 0,75 = 245,77 м                         
 
Найденные отметки представлены на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Расчетная схема резервуара чистой воды 
 
 
4.7 Расчет диаметров всасывающих и напорных трубопроводов 
 
Диаметр всасывающих и напорных труб определяют по расчетному 
расходу при нормальном режиме работы водозабора и скорости движения воды 
в трубах: 
 
𝐷 = √
𝑄1
0,785 ∙ 𝑉𝑚
,                                                                                              (4.11) 
 
где 𝑄1 – расчетный расход; 
𝑉𝑚 – допустимая расчетная скорость в трубопроводе, для трубопроводов 
насосных станций Vт
вс
= 0,8-1 м/с и Vт
нап
 = 1,5-2,0 м/с. 
 
Диаметр всасывающих трубопроводов насосной станции: 
 
𝐷 = √
0,005
0,785 ∙ 0,8
= 0,09 = 100 мм                                                                            
 
Н = 3,5 м 
hmax= 3,28 м 
Zmax= 247,5 м 
0,5 м 
0
,
5
0
,
5 
2 м 
Z вент
Zп = 245,77 м 
Zд= 243,29 м 
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Диаметр напорного трубопровода определяется по 100% расчетному 
расходу при нормальном режиме работы водозабора и скорости движения воды 
в трубах. 
Диаметр напорных трубопроводов насосной станции: 
 
           𝐷 = √
0,005
0,785 ∙ 1,5
= 0,07 = 70 мм   
 
4.8 Определение требуемого напора насосов 
 
Высота подъема насосов определяют по формуле 
 
𝐻н = 𝐻г + ℎ𝑤,вс.л + ℎ𝑤,н.л,                                                                              (4.12) 
 
где ℎ𝑤,вс.л– потери напора во всасывающем трубопроводе, м;  
ℎ𝑤,н.л– потери напора в напорных коммуникациях и в водоводе от НС. 
 
Потери напора во всасывающем трубопроводе: 
 
ℎ𝑤,вс.л = 𝑆о.вс ∙ 𝐿в ∙ 𝑄вс
2 + ℎк.вс ,                                                                     (4.13) 
 
где 𝑆о.вс – удельное сопротивление труб, принимаются по таблицам Ф. А. 
Шевелева;   
𝐿в– длина всасывающего трубопровода, м, его значение принимаются  по 
генплану; 
𝑄в𝑐 – расчетные расходы всасывающих линий, м
3/с; 
ℎк.вс – потери напора в коммуникациях внутри насосной станции, на 
всасывающей линии, м; принимаются равными ℎк.вс = 1,5 м. 
 
ℎ𝑤,вс.л = (119,8/1000000) ∙ 100 ∙ 0,005
2 + 1,5 = 1,5 м                       
 
 Потери напора в напорном трубопроводе определяют по формуле 
 
ℎ𝑤,н = ℎк.н + ℎ𝑤н.д ,                                                                                          (4.14) 
 
где ℎк.н – потери напора в коммуникациях внутри насосной станции, на                                             
напорной линии ℎк.н = 2,0 м;   
ℎ𝑤н.д  – сумма потерь на напорной линии 
 
ℎ𝑤,н = 2 + (0,74 + 0,64 + 1,22 + 0,42) = 5,02 м 
 
Геометрическая высота подъема воды: 
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𝐻г = 𝐻𝑧 = 𝑍д.т − 𝑍п,                                                                                        (4.15) 
 
где 𝐻𝑧 – разность отметок поверхности земли у диктующей точки 𝑍д.т.и 
расчетного (пожарного) уровня в резервуаре чистой воды 𝑍прчв. 
 
𝐻г = 𝐻𝑧 = 251 − 245,77 = 5,23 м  
 
Полная высота подъема насосов: 
 
𝐻п = (𝐻г + ℎ𝑤вс.л + ℎ𝑤н.л) + 𝐻св,                                                                   (4.16) 
 
где ℎ𝑤вс.л – потери напора во всасывающем трубопроводе; 
ℎ𝑤н.л– потери напора в напорном трубопроводе. 
 
Требуемый свободный напор над поверхностью земли в диктующей 
точке определяют по формуле 
 
𝐻св = 4 ∙ (𝑛 − 1) + 10,                                                                                    (4.17) 
 
где 𝑛 – число этажей самого высокого здания в населенном пункте, 𝑛 = 2; 
     10 – запас напора необходимый для обеспечения подачи воды в здание. 
 
 𝐻св = 4 ∙ (2 − 1) + 10 = 14 м   
 
 𝐻п = (5,23 + 1,5 + 5,02) + 14 = 25,75 м       
 
4.9 Подбор насосов 
 
Насосы в насосных станциях и крупных установках, как правило, 
работают совместно, т. е. несколько насосов подают жидкость в одну систему. 
Подбор марки насосов производится по требуемым подаче 𝑄ни напору 𝐻п. По 
сводному графику рабочих зон насосов предварительно намечается марка 
насоса. Окончательный выбор производиться по рабочим характеристикам 
насосов. 
 
𝑄н = 17,1 м
3/ч 
𝐻п = 25,75 м 
 
Принимаем насос Grundfos марки NB 32 – 160.1/166 (один рабочий и 
один резервный) со следующими техническими характеристиками:  
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- подача – 17,1 м3/ч; 
- напор – 26,5 м; 
- КПД насоса – 52,3 % 
- мощность электродвигателя – 30 кВт; 
- частота вращения– 2900об/м; 
- напряжение – 3x400 В; 
- диаметр рабочего колеса – 257 мм. 
 
Диаграмма характеристик, размеров и вид насоса представлены на 
рисунках 4.6; 4.7; 4.8. 
 
 
 
Рисунок 4.6 – Диаграмма характеристик 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации.  Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а  ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот  я наверно в нём и живу или цирк живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы  не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным праздникам и концертам, до 
очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало полное неведение актуальности 
крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку требуется не малая сумма, играть в 
рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться и новосибирские фирмы 
ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству тюремных сроков закрыт и 
восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты колонки музыка гармония суд 
экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому что это не структурированный 
текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без  копейки денег а ведь проезд стоит не мало но и не много а вообще 
сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось почему то на виражах вы все 
факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а 
Самолёт коза велосипед срок шкаф стол стул ваза коробка краска политика штат институт рычаг кошка собака коза корова волк медведь заяц кролик активно следовать эмоциям, не смотря на окружающую среду не нарушая порядок и дисциплину пребывания в мире непонимания и лжи. Рубль телефон статуэтка шнур часы зарядка газета 
карточка цветы горшок земля блюдце блокнот папка скоросшиватель ножницы резинка клей маркер нож карандаш зажигалка фляжка флажок вафля печенье хлеб конфеты В данном случае для рассмотрения данных терминов мной был взят ритуальный бизнес, «Похоронное бюро» так-как и в данной деятельности присутствуют элементы управления, лидерства и 
руководства, не меньше чем в предприятиях по производству различного рода продукции. Как ни странно, данную деятельность стараются не затрагивать, так-как является она весьма пикантной и не совсем приятной для рассмотрения, не стоит забывать, что ритуальная сфера является самой прибыльной законной деятельностью в стране. Так же деятельность содержит в 
себе много вопросов которых обывателю не понять, но они весьма важны, и я постараюсь корректно их разобрать, дабы от данной курсовой работы не осталось неприятно осадка от весьма едкой информации, пропагандирующей ту сторону жизни. Бояться не нужно, нужно просто помнить и на мой взгляд жить будет проще, ведь каждый из нас затрагивал тему жизни и 
смерти, веры и атеизма, не говоря уже о классиках, русской литературы которых можно посчитать по пальцам те, кто опасались данной темы… а даже наоборот восхваляли. Так же данная деятельность имеет ряд недочётов, которые я постараюсь рассмотреть и найти решение проблем. Почему же всё-таки на территории Красноярского края не строится крематорий? Как 
это повлияет на экологию, вероисповедание и моральные принципы? Почему не затрагивают проблемы кладбищ на законодательном уровне? 
Куча проблем и недочётов, но мало кто задумывается что рано или поздно похоронная система может дать сбой. А в стране всё также ведётся пропаганда на студенческом уровне не затрагивать подобные темы. Ну и к чему же приведёт данный подход? К полной неосведомленности народа в чём заключается данная деятельность? К вечным 
праздникам и концертам, до очередных трагедий и трауров? Стоит задумываться что деятельность нужно рассматривать и развивать, а не убирать в ящик до времён, когда наступит ступор и полнейшее непонимание ситуации. Так же рассмотрение проблемы крематория сошла на нет и в целом результат я получил негативный, одним из самых важных аргументов стало 
полное неведение актуальности крематория на территории г. Красноярска и окупаемости его за короткий срок, или окупаемости вообще, несмотря на, казалось бы, экологический чистый  процесс погребения усопшего и положительного мнения почти половины людей которых опросили ,но это лишь слова, как будет на деле загадывать не стоит так-как на постройку 
требуется не малая сумма, играть в рулетку с такими деньгами очень опасно В Красноярске похоронить близкого с самым скромным набором услуг стоит около 6 тысяч рублей. При этом уазик увезет тело сразу из морга на кладбище. Никакого ритуального зала для прощания, никакого отпевания, никакого заезда домой или во двор. В такую же сумму обещают уложиться 
и новосибирские фирмы ритуальных услуг. Примерно столько же стоит сегодня самая безыскусная процедура кремации в Новосибирске. Если родственники усопшего хотят соблюсти какие-то ритуалы, цена вырастает до 12–13 тысяч. нападение падение удар груша зубы капа трусы шорты наушники срок за газетные вырезки отстрачивают корпус по производству 
тюремных сроков закрыт и восстановлению не подлежит чётки висят на руке как браслет на шеи, а браслет тот крестик нательный стреляет в душе тоска как танковая атака и рост цен упал на половине своей цены ковёр линолеум шкаф сервант автомобиль калитка гордость ненависть улыбка счастье велосипед скобки слова шнуры кабеля форточки фонари конверты 
колонки музыка гармония суд экспертиза пистолеты автоматы гранаты установки трудоёмкость работоспособность замкнутого круга перед выходом в открытый космос перед этим сделать глубоки вдох и упасть на пол раскрыв рот на затылке но не с боку там находятся уши а вообще и что я хотел собственно говоря этим сказать я так и не понял и не поймёте вы потому 
что это не структурированный текст и не какой подоплёки под сомой не содержит и тебя не будут содержать в 40 лет пребывания на земле с книгой в руках и соплями на воротнике я вообще это и не споли а клей не путайте я самый счастливый человек на земле по мимо могильный плиты вот как здорово прожил я свои 22 года без копейки денег а ведь проезд стоит не 
мало но и не много а вообще сколько это много или сколько это мало как показывает практика ну и пусть она показывает что хочет я очень занят и не готов обсуждать такие темы я пишу стихи про потерянное поколения умственно отсталых ребят что продали мне душу или это я продавал им я так на самом деле и не понял а если бы понял то ничего бы и не изменилось 
почему то на виражах вы все факелы а как дорожить так пошли вы все к чёрту за покупками а я ведь пойду мне не сложно тут за углом находится магазин с продуктами или это не продукты но что то находиться же а я вам что гонец или клоун клоуны то они в цирке а вот я наверно в нём и живу или цирк  живёт во мне я так и не понял кнопка нажита а что нажил ты по 
мимо шрамов и волос на ржавых ногах как петли дверные зайти на сайт оставь там слёзы я молод и силён а это мужские слёзы я гордость этого подъезда или гордость этого двора убить создателя игры или законного вора или это вообще нора ночлег для мёртвых или живых красочная выходит история а куда выходит случайно не знаете я вот знаю но лучше промолчу ибо 
больше пользы принесёт молчание чем галдёж птиц за окном я ведь всё слышу они тоже меня слышат и наверно мне не рады а вот я им рад как себе как небу что покрылось тучами и тиной словно на воде всплывшими обезьянами чем дальше тем я больше устаю от этого невероятно умного текста а что если текст тоже от меня устаёт вы не думали я вот думал да не в ту 
степь унесли меня размышления степь та длинная похожа на болото или это оно и есть а есть очень хочется до слёз женщины что разбилась на велосипеде врезавшись всего лишь в бордюр когда же это закончиться я просто не представляю шрифт текст компас показал что мы далеко от идеала нынешнего поколения поколение тоже далеко от нас далеко не близко а я уже 
от сна готов убежать под землю там растут сорняки и черви привеченные средства н дают покоя порванному карману а раньше он был пуст и пуст и остался а шмотки сотканы из ткани что не горит я шёл будто выпивший по мостовой как в песне Земфиры зачем топтать уже существующую землю давайте топать новую и вернёмся в дом тихий и спокойный  до сколько 
нужно подсачить что быто всё закончилось и я стал свободен как лошадь в океане спросил я как то без мата можно ли обмануть судьбу солдата вот так стих сказал аж самому смешно до чёртиков надежда вера любовь оказались всего лишь женские имена а на что ты надеялся я не могу понять кроты не видят того что окружает пока пишешь этот текст можно стать 
длинноволосым ублюдком с синим языком и пустыми глазами зрачки закатились по лестнице домой как футбольный мяч хорошая музыка ведь хорошо влияет на организм даже голодный  
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Рисунок 4.7 – Размеры насоса 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.8 – Вид насоса 
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5 Водоподготовка 
 
5.1 Проектирование очистной станции 
Так как в воде подземного источника  содержится концентрация 
нитратов, превышающая ПДКД принимаем метод ионного обмена с 
сильноосновным анионитом HYDROLITEZGD890. 
ZGD890 – анионообменная смола макропористого типа, которая 
разработана специально для удаления нитратов из воды в пищевой 
промышленности. Макропористая структура и уникальные свойства анионита 
обеспечивают его высокую селективность по нитратам и позволяют 
использовать D890 даже для случая удаления нитратов на фоне умеренно 
высокого содержания сульфатов в воде. Вследствие высокой селективности к 
нитратам обменная емкость анионита несколько ниже стандартных 
высокоосновных смол, но за счет этого не будет резкого прокоса, нитратов, что 
наблюдается у стандартных смол.  
Для регенерации D890 предпочтительным реагентом является NaCl. В 
никоторых случаях с достаточной эффективностью можно использовать 
морскую воду,  для гарантированного выполнения требований к подготовке 
воды, предназначенной для пищевой промышленности, анионит следует 
предварительно подготовить. Для этого его следует обработать 6% - ным 
раствором NaClв объеме не менее двух объемов смолы, а затем отмыть водой 
питьевого качества общим объемом не менее четырех объемов смолы. 
Свойства анионообменной смолы приведены в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 – Свойства анионообменной смолы 
Показатели Единица измерения Количество 
Непрозрачные сферические частицы мм 1,19 – 0,30  
Удельный вес Н+ Н/м3 1,18 
Удельный вес Са2
+
 Н/м3 1,20 
Обменная емкость мг-экв/л 0,9 
Влагосодержание % 50 – 56  
Рабочий диапазон рН - 4,5 – 8,5 
Максимальная рабочая температура 0С 100 
Высота слоя, мин см 70 
Рабочая скорость потока на литр смолы л/час 8 - 32 
Скорость потока в режиме обратной промывки м/час 5 – 7  
Продолжительность обратной промывки мин 5 – 20  
Объем воды для обратной промывки л/объемов смолы 1,5 – 4  
Регенерация раствора NaCl % 3 – 10  
Расход реагента гNaCl/л смолы 90 – 250 
Скорость потока при регенерации л/час на литр смолы 2 – 5  
Продолжительность регенерации мин 20 – 60  
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5.2 Расчет анионитовых фильтров 
 
Объем анионита для анионитовых фильтров определяют по формуле 
 
𝑊 =
𝑄сут ∙ 𝐶
𝑛 ∙ 𝐸𝑝
,                                                                                                        (5.1) 
 
где 𝑄сут – приток воды к скважине, м
3/сут. 
        𝐶 – содержание нитратных ионов в исходной воде, 0,22 г - экв/м3; 
        𝑛 – число регенерации анионитовых фильтров первой ступени в сутки, 
принимаем равным 1; 
 𝐸𝑝 – рабочая обменная емкость анионитовых фильтров, 900 г - экв/м
3
. 
 
𝑊 =
409,5 ∙ 0,22
1 ∙ 900
=
90,1
900
= 0,1 м3 
 
Площадь фильтра: 
 
𝐹 =
𝑊
ℎ
,                                                                                                                   (5.2) 
 
где ℎ – высота загрузки фильтра, 1,5 м. 
 
𝐹 =
0,1
1,5
= 0,07 м2 
 
Принимаем 1 рабочий, 1 резервный фильтр. D=1м, f=0,785м2. 
 
5.3 Определение расходов частично обессоленной воды на 
собственные нужды установки 
 
Расход воды для приготовления регенерирующих растворов: 
 
𝑄𝑝 =
𝑄сут
104
(
[𝐴] ∙ 𝑎1
𝑏1
),                                                                                         (5.3) 
 
где [𝐴] – анионы сильных кислот, 0,22 г-экв/м3; 
        𝑎1 – удельный расход 100%-ной кислоты, 110 г/г-экв; 
 𝑏1– процентная концентрация регенерирующих растворов, 95%. 
 
𝑄𝑝 =
409,5
104
∙ (
0,22 ∙ 110
95
) = 0,01 м3/сут    
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Расход воды на взрыхление анионита в фильтре: 
 
𝑄взр = 0,06 ∙ 𝑡(𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝑓 ∙ 𝑊),                                                                          (5.4) 
 
где 𝑡 – продолжительность взрыхления, 15 мин; 
𝑛 – число регенераций анионитового фильтра, 1, соответственно; 
𝑓 – площадь анионитовых фильтров, 0,785 соответственно; 
𝑁– количество фильтров соответствующих групп, 2; 
𝑊 –интенсивность взрыхления ионитов соответствующих фильтров, 
принимается 5 л/сек∙м2. 
 
𝑄взр = 0,06 ∙ 15(2 ∙ 1 ∙ 0,785 ∙ 5) = 7,06 м
3/сут       
 
Расход воды для отмывки ионитов: 
 
𝑄отм = 𝑛 ∙ 𝑃 ∙ 𝑞отм,                                                                                                 (5.5) 
 
где 𝑃 – объем анионита в рабочем состоянии 1,17, соответственно; 
       𝑞отм – удельный расход отмывочной воды, принимаем 8 м
3
/сут. 
 
𝑄отм = 1 ∙ 1,17 ∙ 8 = 9,42 м
3/сут       
 
Суммарный расход частично обессоленной воды на собственные нужды 
установки: 
 
∑𝑄 = 𝑄р+𝑄взр + 𝑄отм,                                                                                        (5.6) 
 
∑𝑄 = 0,01 + 7,06 + 9,42 = 16,49 м3/сут    
 
5.4 Расчет регенерационного хозяйства анионитовой установки 
 
Емкость цистерн для хранения запаса соли: 
 
𝑊 =
𝑎1 ∙ 𝑄сут ∙ [𝐴] ∙ 𝑀
104 ∙ 𝑏1 ∙ 𝛾
,                                                                                      (5.7) 
 
где 𝑎1 – коэффициентучитывающий расход воды на собственные нужды, 
(16,53·100)/2016,94, соответственно 𝑎1 = 0,81; 
       [𝐴] – анионы сильных кислот, 0,22 г-экв/м3; 
        𝑀 – число суток, на которое рассчитан запас реагентов, 30 сут; 
𝑏1 – концентрация реагентов, 95 %; 
𝛾 – удельный вес концентрированного реагента, 0,95 т/м3 
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𝑊 =
0,81 ∙ 409,5 ∙ 0,22 ∙ 30
104 ∙ 95 ∙ 0,95
= 0,002 м2 
 
Регенерацию анионита проводят солью NaCl. 
Емкость мерника для соли: 
 
𝑊𝑛 =
𝑎1 ∙ 𝑄ч ∙ С𝑁𝑎𝐶𝑙 ∙ 𝑡 ∙ 𝑁
104 ∙ 𝑏1 ∙ 𝛾 ∙ 𝑛
,                                                                               (5.8) 
 
где 𝑎1 – коэффициентучитывающий расход расход воды на собственные 
нужды, (16,53·100)/2016,94, соответственно 𝑎1 = 0,81; 
           𝑏1 – концентрация реагентов, 95 %; 
           𝑄ч – часовой приток к скважине, 17,1 м
3/ч; 
  𝑡 – продолжительность работы анионитовых фильтров, 10,5 ч; 
  С𝑁𝑎𝐶𝑙 – содержание нитратных ионов в исходной воде, 0,22 г - экв/м
3
; 
  𝑛– число регенераций анионитового фильтра, 1, соответственно; 
 𝑁 – число рабочих анионитовых фильтров. 
  𝛾 – удельный вес концентрированного реагента, 0,95 т/м3 
 
𝑊𝑛 =
0,81 ∙ 17,1 ∙ 0,22 ∙ 10,5 ∙ 1
104 ∙ 95 ∙ 0,95 ∙ 1
= 0,00004 м3 
 
Емкость бака с водой для взрыхления анионита: 
 
𝑊б.в. = 0,12 ∙ 𝑊взр ∙ 𝑓 ∙ 𝑡6,                                                                                     (5.9) 
 
где Wвзр – интенсивность взрыхления, 4л/сек-м; 
  t6 – продолжительность взрыхления,15 мин; 
  f – площадь анионитового фильтра, м2. 
 
𝑊б.в. = 0,12 ∙ 4 ∙ 0,785 ∙ 15 = 5,65 м
3 
 
Емкость бака для сбора регулирующего раствора соды после регенерации 
анионитовых фильтров: 
 
𝑊б.р. =
𝑎1 ∙ 𝑄ч ∙ С𝑁𝑎𝐶𝑙 ∙ 𝑡 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑁
104 ∙ 𝛾 ∙ 𝑛[𝑆𝑏1 + (1 − 𝑆) ∙ 𝑏2]
,                                                        (5.10) 
 
где 𝑎1 – коэффициент учитывающий расход воды на собственные нужды, 
(16,53·100)/2016,94, соответственно 𝑎1 = 0,81; 
  𝑄ч – часовой приток к скважине, 17,1 м
3/ч; 
  С𝑁𝑎𝐶𝑙 – содержание нитратных ионов в исходной воде, 0,22 г-экв/м
3
; 
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𝑡 – продолжительность работы анионитовых фильтров, 10,5 ч; 
𝑁 – число рабочих анионитовых фильтров; 
𝑆 – количество раствора в долях единицы, подаваемого для регенерации 
анионитового фильтра, 0,6; 
𝑏2 – концентрация 0,3% 
𝑛– число регенераций анионитового фильтра, 1, соответственно; 
𝑏1 – удельный вес концентрированного реагента, 0,95 т/м
3
; 
𝑎2 – удельный расход реагента 100% концентрации Na2CO3, г/г-экв. 
 
𝑊б.р. =
0,81 ∙ 17,1 ∙ 0,22 ∙ 10,5 ∙ 110 ∙ 1
104 ∙ 0,95 ∙ 1[0,6 ∙ 95 + (1 − 0,6) ∙ 0,3]
= 0,0006 м3 
 
Бак сбора щелочных вод после анионитовых фильтров 
 
𝑊б.к. = 6 ∙ 𝑓 ∙ ℎ,                                                                                                   (5.11) 
где 𝑓 – площадь анионитового фильтра, м2; 
 ℎ– высота слоя загрузки, м. 
 
𝑊б.к. = 6 ∙ 𝑓 ∙ ℎ = 6 ∙ 0,785 ∙ 1,5 = 7,06 м
3 
 
Подбор ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды: 
 
Технология обеззараживания все более широко применяется в системах 
подготовки питьевой воды как альтернатива окислительным методам. Это 
обусловлено простотой, безопасностью и низкими эксплуатационными 
затратами. У ультрафиолетовой установки отсутствует какое – либо 
воздействие на химический состав воды, что позволяет просто и дешево решать 
задачу обеззараживания, не создавая токсичных побочных продуктов.    
Для обеззараживания воды принимаем бактерицидную установку  
ультрафиолетовой дезинфекции УДВ – 4А 300H – 10 – 150, которая 
разработана НПО «ЛИТ», со следующими техническими характеристиками: 
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- производительность установки из подземного источника – 87 м3/ч; 
- доза УФ облучения – 25 мДж/см2; 
- потери напора в установке за счет гидравлического сопротивления 
– 40 см вод.ст. 
- потребляемая мощность камеры обеззараживания и пульт 
управления – 1,12 кВт; 
- потребляемая мощность насоса промывочного – 0,25кВт; 
- камера обеззараживания – 42дм3; 
- масса камеры обеззараживания – 49 кг; 
- масса пульта управления– 42 кг; 
- масса промывочного насоса– 6 кг; 
- количество ламп в камере – 4 шт; 
- срок службы лампы, не менее – 12000 ч; 
 
Вид ультрафиолетовой установки представлен на рисунке 5.1. 
 
 
 
Рисунок 5.1 – Установка ультрафиолетовой дезинфекции 
 
6 Охрана окружающей среды. 
6.1 Характеристика проектируемого объекта 
В разработана система водоснабжения коттеджного поселка расчетной 
численностью 940 человек. 
В коттеджном поселке  проживает около 1000 человек. Микрорайон 
застроен в основном частными одноэтажными домами, которые оборудованы 
внутренним водопроводом и канализацией, централизованным горячим 
водоснабжением.  
 
6.2 Характеристика источника водоснабжения 
Подземные воды имеют следующие характеристики: 
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 -  динамический уровень – 245,02 м; 
 -  статический уровень – 219,77 м; 
 -  мощность водоносного пласта – 3 м; 
 - коэффициент фильтрации – 45 м/сут; 
 - грунты – гравийно-галечные отложения с включением валунов и 
песчаным заполнителем с расположением в верхнем горизонте и в нижнем слое 
трещиновато-бурые песчаники.  
Данные по качеству воды источника приведены в таблице 6.1. 
Оценка качества воды подземного источника произведена в соответствии 
с нормативными документами. 
 
Таблица 6.1 – Исходные данные и нормативные требования к качеству воды 
водных объектов хозяйственно-питьевого назначения 
Показатели 
Единицы 
измерения 
Качество 
воды в 
скважине 
Нормативные требования к водоемам 
хозяйственно-питьевого назначения 
ПДК, мг/л ЛПВ 
Класс 
опасности 
Общие требования к составу и свойствам воды 
Взвешенные 
вещества 
мг/л 0,5 не нормируется 
Плавающие Примеси  отсутствие отсутствие 
Окраска см отсутствие 
не должна обнаруживаться в столбике 
20 см 
Запахи балл 0-1 
не должна приобретать запах 
интенсивностью более 2 баллов 
непосредственно или при 
последующем хлорировании или 
других способах обработки 
Температура °С 8 
не должна повышаться более чем на 3 
°С по сравнению со среднемесячной 
температурой воды самого жаркого 
месяца года за последние 10 лет 
Водородный 
показатель (рН) 
 7,8 Не должен выходить за пределы 6,5-8,5 
Минерализация 
воды 
мг/л 290 1000 
Растворенный 
кислород 
мг О2/л 4 Не менее 4 
Биохимическое 
потребление 
кислорода (БПК5) 
мг О2/л 4 2 - - 
Химическое 
потребление 
кислорода 
(бихроматная 
окисляемость), ХПК 
мг О2/л 94 - - - 
Химические вещества 
Железо мг/л 0,015 0,3 о/л 3 
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Окончание таблицы 6.1 
Показатели Единицы 
измерения 
Качество 
воды в 
скважине 
Нормативные требования к водоемам 
хозяйственно-питьевого назначения 
ПДК, мг/л ЛПВ 
Класс 
опасности 
Бактериологические показатели 
Возбудители 
кишечных инфекций 
 отсутствие отсутствие   
Термотолерантные 
колиформные 
бактерии 
КОЕ/100 
мл 
отсутствие Не более 100 
Колифаги 
БОЕ/100 
мл 
отсутствие Не более 10 
Жизнеспособные яйца 
гельминтов (аскарид, 
власоглав, токсокар, 
фасциол), 
онкосферытениид и 
жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных 
простейших 
 отсутствие Не должны содержаться в 25 л воды 
Общие колиформные 
бактерии  
КОЕ/100 
мл 
5 Не более 1000 
Суммарная объемная 
активность 
радионуклидов при 
совместном 
присутствии 
 отсутствие  
 
Качество воды после обработки должно соответствовать требованиям. 
Нормативные требования по содержанию вредных веществ в питьевой воде 
представлены в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Нормативные требования по содержанию вредных веществ в 
питьевой воде 
Показатели Ед. изм. 
Качество воды 
в скважине 
Нормативные требования к качеству 
питьевой воды 
ПДК,мг/л ЛПВ Класс опасности 
Обобщенные показатели 
Водородный 
показатель 
единицы 
рН 
7,8 
в 
пределах 
6-9 
  
Общая минерализация 
(сухой остаток)  
мг/л 290 1000   
 
 
 
 
  1/  YBiAi
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Окончание таблицы 6.2 
Показатели Ед. изм. 
Качество воды 
в скважине 
Нормативные требования к качеству 
питьевой воды 
ПДК,мг/л ЛПВ Класс опасности 
Жесткость общая мг-экв./л 2,9 7,0   
Окисляемость 
перманганатная 
мг/л 10 5,0   
Фенольный индекс мг/л 0,013 0,25   
Неорганические вещества 
Железо мг/л 0,015 0,3 о/л 3 
Азот нитратный мг/л 13,5 9,1 с/т 3 
Жесткость ммоль/л 2,7 7 с/т 4 
 
Качество воды и нормативные требования по микробиологическим и 
паразитологическим показателям, также по органолептическим показателям и 
радиационной безопасности приведены в таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3 – Нормативные требования к качеству питьевой воды по 
микробиологическим, паразитологическим и органолептическим показателям 
Показатели Единицы измерения 
Качество воды 
в скважине 
Нормативы 
микробиологические и паразитологические показатели 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 
Число бактерий в 
100 мл 
Отсутствие Отсутствие 
Показатели Единицы измерения 
Качество воды 
в реке 
Нормативы 
Общие колиформные 
бактерии 
Число бактерий в 
100 мл 
Отсутствие Отсутствие 
Общее микробное 
число 
Число образующих 
колонии бактерий в 
1 мл 
5 Не более 50 
Колифаги 
Число 
бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 
мл 
Отсутствие Отсутствие 
Споры 
сульфитредуцирующих 
клостридий 
Число спор в 20 мл Отсутствие Отсутствие 
Цисты лямблий Число цист в 50 л Отсутствие Отсутствие 
органолептические показатели 
Запах баллы 0-1 2 
Привкус -"- Отсутствие 2 
Цветность градусы 65 20 
Мутность 
ЕМФ мг/л 
(по каолину) 
95 
2,6
 
1,5 
Радиологические показатели 
Общая -
радиоактивность 
Бк/л Отсутствие 0,1 
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Объект может быть использован в качестве источника хоз. питьевого 
назначения после удаления нитратов и обеззараживания (обработка воды на 
анионитовых фильтрах, обеззараживания УФ – облучение). 
 
6.3 Технология водоподготовки с точки зрения возможного 
антропогенного воздействия на природную среду 
 
В результате технологического процесса образуются: 
 
- жидкие отходы (промывные воды); 
 
Жидкие отходы – это промывные воды после промывки фильтров и 
регенерационные растворы после регенерации. Количество промывных вод 
принято по технологическим расчетам дипломного проекта (глава 5) и 
составляет 9,42 м3/сут, а регенерационные растворы 7,06 м3. 
В результате регенерации анионитовых фильтрах образуется нитрат 
натрия (натриевая селитра), который широко применяется в качестве 
удобрения, а также при стекловарении. 
 
6.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 
Учитывая, что при обеззараживании используется УФ – облучение 
газовых выбросов не будет.       
 
6.5 Проектирование зон санитарной охраны 
 
Зона санитарной охраны источника водоснабжения (скважин) должна 
состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – 
режимов ограничения. 
Санитарно – оздоровительные и защитные и водоохранные мероприятия 
устанавливаются для каждого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с 
его назначением. В окрестности водозабора устанавливается зона санитарной 
охраны, в которой осуществляется специальные мероприятия, исключающие 
возможность поступления загрязнений в водозабор и водоносный пласт в 
районе водозабора. При организации зоны санитарной охраны учитывается вид 
загрязнений (микробное, химическое), определяющий их устойчивость 
(стабильность) и возможную длину пути продвижения в водоносном пласте. 
 
6.6 Первый пояс зоны санитарной охраны источника 
 
Границы первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на 
расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных  
подземных вод (защищенные являются напорные воды). Граница первого пояса 
удалена от крайних скважин на 50 м. 
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6.7 Второй пояс зоны санитарной охраны источника 
 
Границы второго пояса санитарной охраны источника устанавливаются 
гидродинамическими расчетами. Основным параметром, определяющим 
расстояние от границ второго пояса зоны санитарной охраны до водозабора, 
является расчетное время продвижения микробного загрязнения с потоком 
подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для 
эффективного самоочищения воды. Поскольку скважины находятся в 
IIIклиматическом районе и не имеют непосредственной гидравлической связи с 
отрытым водоёмом, то принимаем 𝑇м = 200 суток. 
Расчёт границ второго пояса при скорости < 0,01 м/сут в направлении 
поперек естественного потока определяют по формуле 
 
𝑅 = √
𝑄 ∙ 𝑇м
3,14 ∙ 𝑚ср ∙ 𝑛
,                                                                                           (6.1) 
 
где   𝑄 –  производительность водозабора, м3/сут.; 
𝑇м – расчетное время продвижения микробного загрязнения, сут.; 
𝑚ср – средняя мощность водоносного горизонта, м;   
         𝑛 – пористость пород водоносного пласта, для среднепористых пород, 
принимаем 0,3 – 0,35.  
 
𝑅 = √
409,5 ∙ 200
3,14 ∙ 5 ∙ 0,35
 = √14904,5 = 122 м      
 
При принятом расчетном времени, принимаем 𝑅 = 122 м, т.е. граница 
второго пояса устанавливается на расстоянии 122 метров. 
 
На территории второго пояса запрещается: 
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом и 
промышленными отходами; 
- размещение складов ГСМ, ядохимикатов, удобрений, накопителей, 
шламохранилищ; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- расположение пастбищ в прибрежной полосе шириной до 300м; 
- добыча песка и гравия из водохранилища и дноуглубительные работы. 
 
6.8 Третий пояс зоны санитарной охраны источника 
 
Границы третьего пояса зоны санитарной охраны предназначены для 
защиты подземных вод от химических загрязнений или радиохимического 
загрязнения воды до водозабора. Расчетное время продвижения загрязнений 
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должно быть по принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не 
менее 25 лет (25 – 50 лет ≈ 104), то принимаем 𝑇х = 10
4
 лет. 
Расстояние до границ третьего пояса определяют по формуле 
 
𝑅 = √
𝑄 ∙ 𝑇х
3,14 ∙ 𝑚ср ∙ 𝑛
,                                                                                           (6.2) 
 
где  𝑄 – производительность водозабора, м3/сут.; 
𝑇х – продолжительность эксплуатации водозабора, лет; 
𝑚ср – средняя мощность водоносного горизонта, м;   
𝑛 – пористость пород водоносного пласта, для среднепористых 
пород,принимаем 0,3 – 0,35.  
 
𝑅 = √
409,5 ∙ 104
3,14 ∙ 5 ∙ 0,35
 = √745222,9 = 865 м      
 
При примятом расчетном времени, принимаем 𝑅 = 865 м, т.е. граница 
второго пояса устанавливается на расстоянии 865 м. 
 
7 Технология и организация строительного производства 
 
7.1 Определение объемов земляных работ 
 
Объемы земляных работ рассчитаны для участков 1 – 2, 2 – 3, 3 – 9, 9 – 
13, 13 – 14  кольцевой водопроводной сети. Длина трубопровода составляет  
522 м. Участки запроектированы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001*, 
dу = 90 мм. Масса 1 м трубы 28,2 кг. 
Грунт на участке строительства – супесь. Сезон строительства – лето. 
Наименьшая глубина h1
в
 заложения трубопровода водопроводных систем 
для труб с условным проходом до 90 мм включительно принимается равной 
глубине hпр, м, сезонного промерзания грунта плюс 0,5 м, считая понизу. 
В начале участка (точка 1): 
  
ℎ1 = ℎпр + 0,5,                                                                                                     (7.1) 
 
где ℎпр – глубина промерзания грунта, 2,4 м. 
 
ℎ1 = 2,4 + 0,5 = 2,9 м                                                                                                 
 
Глубина h2 прокладки труб в конце участка (точка 14): 
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ℎ2 = ℎ1 + 𝑖тр ∙ 𝐿,                                                                                                  (7.2) 
 
где 𝑖тр – уклон трубопровода принимаем равным, 0,002; 
𝐿 – длина трубопровода, 522 м. 
 
ℎ2 = 2,9 + 0,002 ∙ 522 = 3,94 м 
 
Средняя глубина траншеи: 
 
ℎср = (ℎ1 + ℎ2)/2,                                                                                                (7.3) 
 
ℎср = (2,9 + 3,94)/2 = 3,42 м 
 
Ширина траншеи по дну в зависимости от материала труб и их наружного 
диаметра (при наружном диаметре до 0,5 м): 
 
 В = 𝑑нар + 0,5,                                                                                                       (7.4) 
 
 В = 0,09 + 0,5 = 0,59 м                              
 
Ширина траншеи поверху в точке 1 и в точке 2: 
 
𝐸1 = 𝐵 + 2 ∙ 𝑚 ∙ ℎ1,                                                                                               (7.5) 
 
𝐸2 = 𝐵 + 2 ∙ 𝑚 ∙ ℎ2,                                                                                               (7.6) 
   
где   𝐵 – ширина траншеи по дну; 
𝑚 – коэффициент заложения откосов траншеи для супеси при ℎср = 3,42 м, 
принимаем равным 𝑚 = 0,85; 
ℎ1, ℎ2 – соответственно глубина заложения в начале и в конце участка, м; 
 
𝐸1 = 0,59 + 2 ∙ 0,85 ∙ 2,9 = 5,52 м                        
𝐸2 = 0,59 + 2 ∙ 0,85 ∙ 3,94 = 7,29 м                  
 
Средняя ширина траншеи: 
 
𝐸ср = (𝐸1 + 𝐸2)/2,                                                                                              (7.7) 
 
 𝐸ср = (5,52 + 7,29)/2 = 6,4 м    
 
Для подсчета объемов земляных работ по разработке траншей определяем 
площади поперечного сечения траншеи на пикетах.  
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При трапецеидальной форме сечения траншеи площадь сечения 
поперечника определяют по формуле 
 
𝐹ср =
ℎср ∙ (𝐵 + 𝐸ср)
2
= ℎср ∙ (𝐵 + 𝑚 ∙ ℎср),                                                 (7.8) 
 
где ℎср – средняя глубина траншеи, м;  
𝐸ср – средняя ширина траншеи поверху, м; 
𝑚 – коэффициент откоса (для супеси 𝑚 = 0,85); 
𝐵 – ширина траншеи по дну, м. 
 
𝐹ср = 3,42 ∙ (0,59 + 0,85 ∙ 3,42) = 12,2 м
2 
 
Разработку грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами следует 
вести без нарушения естественной структуры грунта в основании с недобором, 
принимаемым равным 0,2 м и отрываемым вручную. 
 
Объем грунта, подлежащий разработке: 
 
𝑉 = 𝑉м + 𝑉р,                                                                                                           (7.9) 
 
где 𝑉м – объем грунта, разрабатываемый механизированным способом, м
3
; 
        𝑉р – объем грунта, разрабатываемый вручную, м
3
. 
 
Объем грунта разрабатываемый экскаватором: 
 
𝑉м = 𝑉м
1 + 𝑉м
2,                                                                                                     (7.10) 
 
где 𝑉м
1 – объем грунта, извлекаемого экскаватором при отрывке из траншеи под 
трубопровод, м3; 
𝑉м
2 – объем грунта, извлекаемого экскаватором для устройства котлованов 
под колодцы, м3. 
 
Объем грунта, извлекаемого экскаватором из траншеи под трубопровод, 
определяют по формуле 
 
𝑉м
1 = (𝐹ср +
𝑚 ∙ [(ℎ1 − 0,2) + (ℎ2 − 0,2)]
2
12
) ∙ 𝑙1,                                    (7.11) 
 
где 0,2 м – высота недобора грунта при работе одноковшового экскаватора; 
𝑙1– длина трубопровода без суммарной длины котлована под колодцы по 
всей трассе трубопровода. 
𝐹ср – площадь сечения траншеи при трапецеидальной форме, м
2;  
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𝑙1 = 𝐿 − 𝑎2 ∙ 𝑁,                                                                                                  (7.12) 
 
где 𝑁 – количество котлованов, равное количеству колодцев. 
𝑎2 – размер котлована под колодец понизу, м 
 
 𝑁 = (𝐿/100) + 1,                                                                                             (7.13) 
 
где 𝐿 – длина трубопровода, м. 
 
 𝑁 = (522/100) + 1 = 7 шт. 
 
𝑙1 = 522 − 8,5 ∙ 7 = 462,5 м     
 
𝑉м
1 = (12,2 +
0,85 ∙ [(2,9 − 0,2) + (3,94 − 0,2)]
12
2
) ∙ 462,5 = 6908,7 м 
 
Объем грунта, извлекаемый экскаватором для устройства котлованов под 
колодцы, определяют по формуле 
 
𝑉м
2 =
ℎср ∙ [(2𝑎1 + 𝑎2) ∙ 𝑏1 + (2𝑎2 + 𝑎1) ∙ 𝑏2]
6
∙ 𝑁,                                  (7.14) 
 
где ℎср – средняя глубина траншеи за вычетом недобора грунта, (3,42 – 0,2)м; 
𝑎1 и  𝑏1 – размеры котлована под колодец по низу, 3 м; 
𝑎2, 𝑏2 – размеры котлована под колодец поверху, м; 
𝑁 – количество котлованов под колодцы, 7 шт. 
 
𝑎2 = 𝑏2 = 𝑎1 + 2 ∙ 𝑚 ∙ ℎср,                                                                                  (7.15) 
 
𝑎2 = 𝑏2 = 3 + 2 ∙ 0,85 ∙ 3,22 = 8,5 м             
 
𝑉м
2 =
3,22 ∙ [(2 ∙ 3 + 8,5) ∙ 2,4 + (2 ∙ 8,5 + 3) ∙ 8,5]
6
∙ 7 = 769,4 м3 
 
𝑉м = 6908,7 + 769,4 = 7678,1 м
3 
 
 
 
Объем грунта, разрабатываемого вручную: 
 
𝑉р = 𝑉р
1 + 𝑉р
2,                                                                                                     (7.16) 
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Объем грунта, извлекаемого при разработке недобора: 
 
𝑉р
1 = ℎнед ∙ (𝐵 ∙ 𝑙1
н + 𝑎1 ∙ 𝑏1 ∙ 𝑁),                                                                  (7.17) 
 
где 𝑁 – число колодцев, 7 шт; 
𝑙1
н – длина трубопровода без суммарной длины котлованов под колодцы, 
считая по низу; 
𝐵 – ширина траншеи понизу, 0,59 м; 
𝑎1, 𝑏1 – размеры котлована под колодец понизу, 3 м. 
 
𝑙1
н = 𝐿 − 𝑎1 ∙ 𝑁,                                                                                                     (7.18) 
 
 𝑙1
н = 522 − 3 ∙ 7 = 501 м        
 
 𝑉р
1 = 0,2 ∙ (0,59 ∙ 501 + 3 ∙ 3 ∙ 7) = 71,7 м3 
 
Объем грунта, извлекаемого при устройстве приямков: 
 
𝑉р
2 = 𝑉пр ∙ 𝑁1,                                                                                                       (7.19) 
 
где 𝑉пр – объем одного приямка. 
        𝑁1 – количество приямков. 
 
𝑁1 =
𝐿 − 𝐷кол ∙ 𝑁
𝑙тр
− 1,                                                                                       (7.20) 
 
где 𝑙тр – длина одной трубы или звена труб, если монтаж ведут не по одной   
трубе, а звеньями, м; 
𝐷кол– внутренний диаметр рабочей камеры колодца, равный 1,25 м. 
 
Размер приямков для колодца 𝐷кол=1,25 м: 
длина 𝑎1 = 0,6 м; 
ширина 𝑏1 = 0,09 + 0,5 = 0,59 м; 
глубина 𝑐1 = 0,2 м; 
 
Объем одного приямка: 
 
𝑉пр = 𝑎
1 ∙ 𝑏1 ∙ 𝑐1,                                                                                               (7.21) 
 
𝑉пр = 0,6 ∙ 0,59 ∙ 0,2 = 0,07 м
3 
 
𝑁1 =
522 − 1,25 ∙ 7
6
− 1 = 85 шт.       
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𝑉р
2 = 0,07 ∙ 85 = 5,95 м3 
 
𝑉р = 71,7 + 5,95 = 77,65 м
3 
 
Весь объем грунта, подлежащий разработке: 
 
𝑉 = 7678,1 + 77,65 = 7755,75 м3 
 
Подбор колодца: 
 
Подбираем задвижку ГОСТ 3706-83*. Материал задвижки – чугун. 
Высота задвижки ℎ = 517 мм. Масса 𝑚 = 39,5 кг. Строительная длина 𝑙 = 230 
мм. 
Требуемый размер рабочей камеры колодца в плане равен строительной 
длине задвижки плюс 1 метр, соответственно 0,23+1=1,23 м. 
Принимаем размер колодца в плане 1,5 м. 
Высота рабочей камеры колодца равна высоте задвижки плюс 0,7 м, 
соответственно 0,517+0,7=1,217 м. 
Рабочая камера колодца состоит их двух колец марки КЦ – 20 – 6.  
Плита днища колодца марки КЦД – 20 (круглая в плане). 
Определяем параметры горловины.  
Высота горловины рассчитывается по формуле 
 
𝐻горл = ℎср − (ℎр.к.к.
∅ + 0,15 + 0,12 + 0,3),                                              (7.22) 
 
где ℎср – средняя глубина траншеи, м; 
ℎр.к.к.
∅  – высота рабочей камеры,  равная 1,5 м. 
 
𝐻горл = 3,42 − (1,5 + 0,15 + 0,12 + 0,3) = 1,35 м 
 
Горловина состоит из одного кольца марки КЦ –7 – 9. Плита перекрытия 
марки КЦП 1 – 20. На плиту перекрытия опирается плита опорная марки КЦО – 
2. Кольцо опорное вставляется внутрь, его марка КЦО – 1. 
Все основные характеристики приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Основные характеристики 
Марка Размеры 
Кольцо КЦ 20 – 6  
Внутренний диаметр, м 2,0 
Наружный диаметр, м 2,2 
Высота, м 0,59 
Масса колец, кг 980 
Кольцо КЦ 7 – 9  
Внутренний диаметр, м 0,7 
Наружный диаметр, м 0,84 
Высота, м 0,07 
Масса колец, кг 380 
Кольцо опорное КЦО – 1  
Внутренний диаметр, м 0,58 
Наружный диаметр, м 0,84 
Толщина, м 0,07 
Масса колец, кг 50 
Плита опорная КЦО – 2  
Внутренний диаметр, м 1 
Длина и ширина, м 1,7 
Толщина, м 0,15 
Масса плит, кг 800 
Плита перекрытия КЦП 1 – 20   
Внутренний диаметр лаза, м 0,7 
Наружный диаметр, м 2,2 
Масса плит, кг 1280 
Плита днища КЦД – 20   
Внутренний диаметр, м 2,5 
Толщина, м 0,12 
Масса плит, кг 1470 
 
7.2 Определение объема грунта, вывозимого в отвал за пределы 
строительства 
 
Основная часть грунта, извлекаемого при разработке траншеи, 
понадобится для обратной засыпки после монтажа и предварительного 
испытания трубопровода. Вместе с тем часть грунта окажется лишней, так как 
вытиснится трубопроводом и колодцами. Этот объем земли подлежит вывозу в 
отвал за пределы строительства. После окончания земляных работ по 
разработке траншеи осуществляют монтаж трубопровода.  
После этого производят частичную засыпку траншеи грунтом и проводят 
предварительные испытания трубопровода. Стыки труб при этом оставляют не 
засыпанными от верха труб на 0,1 м. При частичной засыпке труб сначала 
производится подбивка пазух слоями по 0,1 м с уплотнением грунта 
одновременно с двух сторон трубопровода. После частичной засыпки 
трубопровод подвергается предварительному испытанию. 
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После проведения предварительных испытаний успешно выдержавший 
их трубопровод окончательно засыпается грунтом. Засыпка осуществляется 
бульдозером, для чего используется грунт, полученный при разработке 
траншеи и находящийся в отвале. 
Объем грунта, вывозимого в отвал за пределы строительства: 
 
𝑉отв = (𝑉тр + 𝑉кол) ∙ 𝐾пр,                                                                                  (7.23) 
 
где 𝐾пр – коэффициент первоначального увеличения объема грунта при его 
рыхлении, для супеси 1,15. 
𝑉тр – объем грунта, вытесняемого смонтированным трубопроводом, м
3
; 
𝑉кол – объем грунта, вытесняемого смонтированными колодцами, м
3
. 
 
Объем грунта, вытесняемый трубопроводом: 
 
𝑉тр =
𝜋 ∙ 𝑑н
2
4
∙ 𝑙1 ∙ 𝐾р,                                                                                          (7.24) 
 
где 𝐾р – коэффициент, учитывающий объём земли, вытесняемый раструбами 
или муфтами, для гладких труб Кр = 1; 
𝑙1 – длина трубопровода за вычетом суммарного диаметра всех колодцев. 
 
𝑙1 = 𝐿 − 𝐷н
кол ∙ 𝑁,                                                                                              (7.25) 
 
где 𝐷н
кол – наружный диаметр колодца, 1,25 м; 
𝑁 – количество колодцев. 
 
𝑙1 = 522 − 1,25 ∙ 7 = 513,25 м 
 
𝑉тр =
3,14 ∙ 0,092
4
∙ 513,25 ∙ 1 = 3,26 м3 
 
Объем грунта, вытесняемый колодцами: 
 
𝑉кол =
𝜋 ∙ 𝐷кол
2
4
∙ ℎкол ∙ 𝑁,                                                                                   (7.26) 
 
где ℎкол – глубина колодца, принимается  от ℎср+0,25 = 3,42 + 0,25 = 3,67 м. 
 
𝑉тр =
3,14 ∙ 1,252
4
∙ 3,67 ∙ 7 = 31,5 м3 
 
𝑉отв = (3,26 + 31,5) ∙ 1,15 = 39,9 м
3 
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Результаты расчета объемов земляных работ приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Баланс объема земляных работ 
Вид работы 
 
Основные параметры выемки Объем грунта 
Ширина, м 
Глубина
hср м 
Длина, 
м 
Обозна-
чение 
Количество, 
м3 
Поверху, 
Еср 
Понизу, 
В 
Механизированные земляные работы 
Разработка траншеи 6,4 0,59 3,42 501,00 Vм
1 
6908,7 
Разработка котлованов 
под колодцы 
8,5 8,5 3,67 21 Vм
2 
769,4 
Вывоз грунта в отвал за 
пределы строительства 
14,12 14,12 0,20 14,12 Vотв
в
 39,9 
Ручные земляные работы 
Разработка недобора 
грунта 
0,59 0,59 0,20 522,00 Vp
1 
71,7 
Рытье приямков 0,60 0,60 0,59 0,20 Vp
2 
5,95 
Общий объем разработки:     V 7755,75 
в т. ч. механизированной;     Vм 7678,1 
в т. ч. ручной     Vр 77,65 
 
 
7.3 Предварительный выбор комплекта машин 
 
Состав комплекта машин определяется видами работ, которые должны 
быть механизированы. К ним относятся следующие: разработка грунта в 
траншее и котлованов под колодцы; вывоз избыточного грунта в отвал за 
пределы строительства; разгрузка труб, элементов колодцев, арматуры, монтаж 
трубопровода и арматуры в проектное положение, разравнивание грунта в 
отвале; обратная засыпка траншеи и котлованов под колодцы; планировка 
траншеи. 
Ведущей машиной в данном комплекте является экскаватор. Марки и тип 
остальных машин подбираются в зависимости от производительности 
экскаватора. Для механизированной отрывки траншеи используются 
одноковшовые экскаваторы, оборудованные обратной лопатой или 
экскаваторы–драглайны. Подбор экскаватора начинается с определения объема 
его ковша. 
Оптимальная продолжительность строительства водоводов при длине 
трубопровода 500 мм составляет 1 месяц.  
Рекомендованный объем ковша принимается в зависимости от месячного 
объема механизированных земляных работ, 𝑉к = 0,65 м
3. 
Основываясь на рекомендуемом объеме ковша экскаватора, по 
справочнику выбирают марку, и выписывают параметры экскаватора с 
обратной лопатой и экскаватора драглайна, данные заносим в таблицу 7.3. 
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Таблица 7.3 – Предварительный выбор экскаватора 
Вид работы 
 
Вариант 
Обратная лопата Драглайн 
Марка экскаватора ЭО – 4121А Э – 652Б 
Объем ковша, м3 0,65 0,65 
Наибольшая глубина копания, Hк, м. 6,1 5,8 
Наибольшая высота выгрузки, Hв, м. 3,1 3,4 
Наибольший радиус выгрузки, Rв, м. 6,1 7,7 
Наибольший радиус резания, Rр, м. 7,8 10,0 
 
Сравним наибольшую глубину копания экскаватора Нк и наибольшую 
глубину траншеи h2: Нк h2. 
 
Нк
Др  h2 
5,8  3,94 
Нк
Обр. лап.  h2 
6,1  3,94 условие выполняется. 
 
Грунт относится к II категории. Плотность супеси равна 1,3 т/м3. 
Наиболее приемлемым средством для транспортирования грунта на 
расстояние более 0,5 км являются автосамосвалы. Выбор марки автосамосвала 
производится с учетом следующих требований: технические данные 
автомобиля должны соответствовать марки экскаватора; вместимость кузова 
должна обеспечивать погрузку не менее трех ковшей экскаватора. 
Грузоподъемность самосвала при расстоянии транспортирования более 1 км и 
ковша экскаватора 0,65 м3 принимается равной 5,25 т. 
На основании этого подбираем марку автосамосвала: ЗИЛ ММЗ 555. 
Количество ковшей экскаватора, необходимое для загрузки самосвала: 
 
𝑛 =
𝐺
𝛾 ∙ 𝜀 ∙ 𝐾н
,                                                                                                       (7.27) 
 
где 𝐺– грузоподъемность самосвала, 10 т; 
𝛾 – плотность грунта, 1,3 т/м3; 
𝜀 – емкость ковша экскаватора, 0,65 м3; 
𝐾н – коэффициент наполнения ковша, 0,85 м
3
. 
 
𝑛 =
5,25
1,3 ∙ 0,65 ∙ 0,85
= 7 
 
Длительность погрузки одного самосвала: 
𝑡пог =
𝑛
𝑛у ∙ 𝐾т
,                                                                                                      (7.28) 
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где  𝑛у – число циклов экскавации в минуту; 
𝐾т – коэффициент, учитывающий условия подачи самосвала в забой, 0,85. 
𝑡пог =
7
1 ∙ 0,85
= 9 мин            
 
Количество рейсов самосвалов в смену: 
 
Пр =
𝑡см ∙ 60
𝑡пог +
2∙𝐿
𝑉∙60
+ 𝑡р + 𝑡м
,                                                                             (7.29) 
 
где 𝐿 – дальность перевозки грунта, км;  
𝑉 – средняя скорость движения, 20 км/ч; 
𝑡р – длительность разгрузки, 1 мин; 
𝑡м – длительность маневрирования машины, 3 мин; 
𝑡см – продолжительность смены, ч. 
 
Пр =
8 ∙ 60
9 +
2∙2
20∙60
+ 1 + 3
= 37 рейсов              
 
Производительность самосвала в смену, выраженная грунта в плотном 
теле: 
Па =
𝐺
𝛾
∙ Пр,                                                                                                        (7.30) 
 
Па =
5,25
1,3
∙ 37 = 149,4 м3/смену 
 
Для перевозки избыточного грунта принимаем 1 самосвал, вывоз грунта 
будет осуществляться в две смены. 
 
Производительность работы автосамосвала Та принимаем равной 
продолжительности работы экскаватора Тэ и равна 8 ч. 
 
Объем грунта вывозимого самосвалом за смену равен: 
 
𝑉см = 𝑉отв/𝑇а,                                                                                                        (7.31) 
 
𝑉см = 39,9/8 = 4,98 м
3 
 
Количество самосвалов, необходимых для транспортировки избыточного 
грунта:  
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𝑁а = 𝑉см/Па,                                                                                                         (7.32) 
 
𝑁а = 4,98/149,4 = 0,3 шт     
 
Принимаем 1 самосвал марки ЗИЛ ММЗ 555. 
 
При работе экскаватора поочередно в транспорт и навымет требуемое 
количество самосвалов определяется по формуле 
 
𝑁а = 𝑉см/Па ∙ 𝐾оч,                                                                                                 (7.32) 
 
где 𝐾оч– коэффициент, учитывающий поочередную работу экскаватора 
навымет и в транспорт. 
 
Значение 𝐾оч определяют по формуле 
 
𝐾оч = (Пнав/Птрансп)/[(𝑉нав/𝑉трансп) + (Пнав/Птрансп)]                        (7.33) 
 
где Пнав и Птрансп – соответственно производительность при работе навымет и в 
транспорт;  
𝑉нав и 𝑉трансп – объемы грунта, разрабатываемого навымет и в транспорт. 
 
Производительность экскаватора при работе навымет определяют по 
формуле 
 
Пнав = 𝑡см ∙ 100 ∙ (1 − 𝑃)/𝐻вр1,                                                                   (7.34) 
 
где 𝑃 – количество избыточного грунта, погружаемого в транспорт, в долях 
единицы (за единицу принят весь объем грунта, разрабатываемого 
экскаватором, т.е.: Р = Vотв/Vм = 39,9/7755,75 = 0,0052 );  
𝐻вр1 – норма времени на разработку грунта экскаватором при работе 
навымет, 1,8. 
 
Пнав = 8 ∙ 100 ∙ (1 − 0,005)/1,8 = 442,2  
 
Производительность экскаватора при работе в транспорт определяют по 
формуле 
 
Птрансп = 𝑡см ∙ 100 ∙ 𝑃/𝐻вр2,                                                                            (7.35) 
 
где 𝐻вр2 – норма времени на разработку грунта экскаватором при погрузке в 
транспорт, 2,4. 
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Птрансп = 8 ∙ 100 ∙ 0,005/2,4 = 1,7   
 
Значение объема грунта, разрабатываемого навымет, определяют по 
формуле  
 
𝑉нав = 𝑉 − 𝑉р − 𝑉отв,                                                                                           (7.36) 
 
𝑉нав = 7755,75 − 77,65 − 39,9 = 7638,2 м
3 
 
𝐾оч = (442,2/1,7)/[(7638,2/39,9) + (442,2/1,7)] = 0,6      
 
𝑁а = 4,98/161,4 ∙ 0,6 = 0,05 ≈  1 самосвал  
 
7.4 Выбор механизмов для обратной засыпки траншеи и ее 
планировки 
 
Обратная засыпка траншеи производится после проведения успешных 
предварительных испытаний трубопровода. 
Для обратной засыпки используют грунт, находящийся в отвале. После 
засыпки траншеи производят планировку ее поверхности. Для обратной 
засыпки целесообразно использовать бульдозер. Принимаем бульдозер Д3–117.  
Продолжительность работ по обратной засыпке траншеи и планировке 
траншеи и отвала: 
 
𝑇𝛿 =
𝐹пл ∙ 𝐻вр
1000 ∙ 𝑇см
,                                                                                                   (7.37) 
 
где 𝐹пл – площадь планируемой поверхности, определяют по формуле 
 
              𝐹пл = 𝐹пл1 + 𝐹пл2,                                                                                             (7.37) 
 
𝐹пл = [𝐹ср + 𝑏 + ℎ2 ∙ (1 − 𝑚)] ∙ 𝐿,                                                                (7.38) 
 
где 𝐹ср – средняя ширина траншеи по верху, м; 
𝑏 – ширина траншеи, м ; 
ℎ2 – глубина прокладки в конце трубопровода, м; 
𝑚 – коэффициент откоса траншеи, 0,85. 
 
𝑏 = 2 ∙ 𝐻отв,                                                                                                        (7.39) 
 
𝐻отв = 𝐹отв
0,5,                                                                                                         (7.40) 
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𝐹отв = 𝐹ср ∙ 𝐾перв ∙ 𝐾,                                                                                          (7.41) 
 
где 𝐾 – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поперечного 
сечения отвала при вывозе за пределы строительной площадки избыточного 
грунта в объеме равном объему грунта, вытесняемому трубопроводом и 
колодцами, К=0,99. 
 
𝑏 = 2 ∙ 2,9 = 5,8 м 
 
𝐻отв =  13,64
0,5 м 
 
𝐹отв = 12,2 ∙ 1,13 ∙ 0,99 = 13,64 м
2 
 
𝐹пл = [12,2 + 5,8 + 3,94 ∙ (1 − 0,85)] ∙ 522 = 9704,5 м
2 
 
Площадь планируемой поверхности на месте свалки избыточного грунта: 
 
𝐹пл2 = 𝑉отв/ℎ,                                                                                                        (7.42) 
 
где ℎ – толщина слоя отсыпки, равная 0,1-0,2 м 
 
𝐹пл2 = 39,9/0,2 = 199,5 м
2 
 
𝐹пл = 9704,5 + 199,5 = 9904 м
2 
 
𝑇𝛿 =
9904 ∙ 1,2
1000 ∙ 8
= 1,5 ≈ 2 смены 
 
7.5 Определение технико-экономических показателей для 
окончательного выбора комплекта машин 
 
Окончательный выбор комплекта машин проводится на основе трех 
технико-экономических показателей: продолжительности земляных работ, 
себестоимости разработки 1 м3 грунта и трудоемкости разработки 1 м3 грунта. 
Продолжительность работы экскаватора по отрывке траншеи определяют 
по формуле  
 
 
𝑇э = 𝑉м/Пэ,                                                                                                          (7.43) 
 
где 𝑉м – объём грунта, вырабатываемого механизированным способом, м
3
;  
Пэ – нормативная производительность экскаватора в смену 
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Пэ = 𝑡см ∙ 100 ∙ (
1 − 𝑃
𝐻вр1
+
𝑃
𝐻вр2
),                                                                       (7.44) 
 
где 𝑡см – продолжительность смены, 8 ч; 
𝑃 – количество избыточного грунта, погружаемого в транспорт в долях 
единицы; 
𝐻вр
1 , 𝐻вр
2  – соответственно норма времени на разработку экскаватором при 
работе в отвал и при погрузке в транспорт 
 
𝑃 = 𝑉отв
в /𝑉м,                                                                                                          (7.45) 
 
 𝑃 = 39,9/7755,75 = 0,005     
 
 Нормативная производительность экскаватора в смену: 
 
 Пэ
о = 8 ∙ 100 ∙ (
1−0,005
2,1
+
0,005
2,6
) = 379,9 м3/смену 
 
Нормативная производительность драглайна в смену: 
 
 Пэ
д = 8 ∙ 100 ∙ (
1−0,005
2,3
+
0,005
2,9
) = 346,9 м3/смену 
 
Продолжительность работы экскаватора с обратной лопатой по отрывке 
траншеи: 
 
 𝑇э
о = 7678,1/379,9 = 20,2 смен         
 
Продолжительность работы драглайна, по отрывке траншеи:  
 
 𝑇д
о = 7678,1/346,9 = 22,1 смен         
 
Себестоимость отрывки 1 м3 грунта траншеи: 
 
𝐶тр =
1,08 ∑ 𝐶машн ∙ 𝑇𝑖 + 1,5 ∑ Зр
𝑉
,                                                                 (7.46) 
 
где 𝐶машн – производственная себестоимость машино-часа отдельных машин, 
входящих в комплект (экскаватор, бульдозер, самосвал); 
𝑇𝑖 – продолжительность работы отдельных машин на стройке в сменах; 
∑ Зр – заработная плата рабочих, выполняющих ручные работы. 
 
 ∑ Зр = Зр − 𝑉р,                                                                                                      (7.47)
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где Зр– расценка на разработку 1м
3
 грунта, 0,544 р/м3; 
 𝑉р– объём грунта подлежащей выемке при прокладке трубопровода. 
 
 ∑ Смашн
о ∙ 𝑇 = 42,64 ∙ 20,2 + 48,56 ∙ 2 + 22,56 ∙ 20,2 = 1414,1 руб/ч 
 
 ∑ Смашн
д ∙ 𝑇 = 41,52 ∙ 22,1 + 48,56 ∙ 2 + 22,56 ∙ 22,1 = 1513,3 руб/ч 
 
 ∑ Зр = 0,544 ∙ 77,65 = 42,2 руб 
 
𝐶о =
1,08 ∙ 1414,1 + 1,5 ∙ 42,2
7755,75
= 0,21 руб/м3 
 
𝐶о =
1,08 ∙ 1513,3 + 1,5 ∙ 42,2
7755,75
= 0,22 руб/м3 
 
 Трудоёмкость отрывки 1 м3 грунта: 
 
𝑀тр =
∑ 𝑀м + ∑ 𝑀р
𝑉
,                                                                                           (7.48) 
 
где ∑ 𝑀м – затраты труда по управлению и обслуживанию машин, чел.-ч/маш.-
ч. 
∑ 𝑀р – затраты труда на ручные операции, чел.-ч/маш.-ч. 
 
 ∑ 𝑀м
э = 𝑀э + 𝑀б + 𝑀а,                                                                                        (7.49) 
 
 ∑ 𝑀м
д = 𝑀э + 𝑀б + 𝑀а,                                                                                       (7.50) 
 
где 𝑀э, 𝑀б, 𝑀а– произведение соответствующих данных на время работы 
соответствующих машин, выраженное в часах. 
 
 ∑ 𝑀м
э = 2,65 ∙ 17,5 + 1,48 ∙ 2 + 1,79 ∙ 17,5 = 80,68 чел-ч/маш-ч 
 
 ∑ 𝑀м
д = 2,62 ∙ 17,5 + 1,48 ∙ 2 + 1,79 ∙ 17,5 = 80,13чел-ч/маш-ч 
 
 
𝑀р = 𝐻вр ∙ 𝑉р,                                                                                                       (7.50) 
 
где 𝐻вр – норма времени на ручную разработку 1 м
3
 грунта, равна 0,9; 
 
 𝑀р = 0,9 ∙ 77,65 = 69,88  чел-ч/маш-ч 
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 Проведен технико-экономический расчет, результаты которого 
приведены в таблице 7.4. 
 
Таблица 7.4 – Технико–экономические показатели 
Технико–экономические 
показатели 
Единицы 
измерения 
Экскаватор 
с обратной 
лопатой 
драглайн 
Продолжительность 
работы, Т 
смена 20,2 22,1 
Себестоимость разработки, 
1 м3 грунта, Сотр 
руб./м3 0,21 0,22 
Трудоемкость разработки 
1 м3 грунта, Мотр 
чел.- ч/м3 0,014 0,015 
 
 Как видно из таблицы 7.4 наиболее экономичным является вариант с 
экскаватором обратная лопата. 
 
7.6 Определение размеров забоя 
 
Расчетные размеры забоя определяют исходя из рабочих параметров 
экскаватора и размеров траншеи. При этом определяют местоположение оси 
движения экскаватора относительно оси траншеи, площадь поперечного 
сечения и размер отвала, месторасположение отвала относительно бровки 
траншеи, ширину забоя. 
Расстояние от бровки траншеи до основания отвала: 
 
𝑎 = ℎ2 ∙ (1 − 𝑚),                                                                                                  (7.51) 
 
где ℎ2 – наибольшая глубина траншеи, 3,94 м. 
 
𝑎 = 3,94 ∙ (1 − 0,85) = 0,59 м  
 
В целях безопасности расстояние от бровки траншеи до основания отвала 
принимаем 1 м. 
Общая ширина забоя, включая отвал: 
 
𝐴 = 𝐸ср + 𝑎 + 𝑏,                                                                                                   (7.52) 
 
где 𝐸ср – средняя ширина траншеи, м; 
 
𝑎 – расстояние от бровки траншеи до основания отвала, м;  
𝑏 – ширина траншеи, м. 
 
𝐴 = 6,4 + 0,59 + 5,8 = 12,79 м 
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Положение оси движения экскаватора может совпадать с осью траншеи 
или может быть смещено от нее на некоторое расстояние в сторону отвала. 
Первый случай выбирается, если выполняется условие: 
 
𝑅в ≥ 𝐴1,                                                                                                                  (7.53) 
 
где 𝑅в – наибольший радиус выгрузки экскаватора, 6,1 м; 
𝐴1 – расстояние, определяют по формуле 
 
𝐴1 =
𝐸ср
2
+ 𝑎 +
𝑏
2
,                                                                                                (7.54) 
 
          𝐴1 =
6,4
2
+ 0,59 +
5,8
2
= 6,69 м                                                                           
 
 Условие не выполняется: 6,1>6,69 м.  
 
 Ось движения экскаватора смещается от оси траншеи в сторону отвала на 
расстояние: 
 
 𝑆 = 𝐴1 − 𝑅в,                                                                                                          (7.55) 
 
 𝑆 = 6,69 − 6,1 = 0,59 м. 
 
 При этом необходимо соблюдать условие: 
 
 𝑅р ≥ (𝐸ср/2) + 𝑆,                                                                                                (7.55) 
 
где 𝑅 р– наибольший радиус резания экскаватора, принимаемый на 0,5 м 
меньше паспортного значения 
 
 𝑅р ≥ (6,4/2) + 0,59 = 3,79 м 
 
 Условие выполняется: 7,3>3,79 м.  
 
7.7 Выбор кранового оборудования для монтажа трубопровода 
 
Для укладки труб, монтажа элементов колодцев и арматуры, 
размещаемой в колодцах, используют автомобильные или пневмоколесные 
краны. При выборе кранового оборудования учитываем массу самого тяжелого 
элемента (одной трубы или звена, элемента колодца и арматуры), массу 
грузозахватных приспособлений и требуемый вылет стрелы крана. 
Необходимую грузоподъемность крана подсчитывают, исходя из 
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максимального груза, который должен поднять кран при требуемом вылете 
стрелы. Это груз определяется массой монтируемых труб или их секций с 
учетом массы грузозахватных приспособлений. Самым тяжелым элементом 
является плита днища КЦД – 20 с массой m=1470 кг. 
 
Требуемая грузоподъемность крана: 
 
𝐺 = 𝑄 ∙ 𝐾гр,                                                                                                         (7.56) 
 
где 𝑄 – масса самого тяжелого элемента при монтаже трубопровода, кг; 
𝐾гр – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных приспособлений, 
1,1. 
 
𝐺 = 1470 ∙ 1,1 = 1617 кг 
 
Кран располагаем на противоположной от отвала стороне не ближе 1 м от 
бровки траншеи. Кран размещен ближе к бровке траншеи, а заготовки труб и 
другие элементы за ним. Ось движения крана параллельна от траншеи.  
Требуемый вылет стрелы крана: 
 
𝐿с =
𝑏1
2
+ 1,2 ∙ 𝑚 ∙ ℎ2 +
Бкр
2
,                                                                          (7.57) 
 
где   𝑏1 –ширина котлована понизу, м; 
𝑚 – заложение откосов траншеи; 
ℎ2 –максимальная глубина траншеи, м; 
Бкр –ширина базы крана (ширина колеи), м. 
 
𝐿с =
3,0
2
+ 1,2 ∙ 0,85 ∙ 3,94 +
2,5
2
= 6,75 м                                                               
 
Основываясь на требуемой грузоподъемности и вылете стрелы крана, 
подбираем марку монтажного крана КС–3562Б на базе МАЗ-5334.  
 
Максимальная грузоподъёмность 10 т, грузоподъемностью при 
максимальном вылете стрелы – 1,2 т, длина основной стрелы – 10 м.  
 
 Окончательный вариант комплекта машин: 
 
 - экскаватор обратная лопата ЭО 4121А, объём ковша 0,65 м3; 
 - автосамосвал марки ЗИЛ ММЗ 555, грузоподъёмность 5,25 т; 
 - бульдозер ДЗ– 117; 
 - кран КС–3562Б. 
 
по производству \ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В бакалаврской работе рассмотрено водоснабжение коттеджного поселка 
численностью 940 человек. Источником водоснабжения являются подземные воды. 
Глубина залегания подземных вод – 26 м. По химическому составу воды 
гидрокарбонатные с минерализацией 290 мг/л.  
Запроектирована кольцевая  водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ-
100 д 90мм SDR-17 6.2по ГОСТ 18599-2001*. Запроектировано две скважины ( 1 
рабочая, 1 резервная). Скважина оборудована погружным насосом Grundfos марки SP 
30-3. Длина скважины составляет 26 м. Диаметр 160 мм. Для предупреждения 
попадания частиц в воду скважина оборудована каркасно-стержневым фильтром, 
подъем воды осуществляется скважинным насосом. Над скважиной устанавливаем 
надземный павильон, в котором расположена запорная и регулирующая арматура. 
Так как качество воды подземного источника соответствует требованию 
СанПин. Предусматривается только обеззараживание воды на УФ облучением на 
установке УДВ, которая разработана НПО «Лит». 
Применение УФ облучения позволяет исключить образование в воде побочных 
токсичных продуктов, обеспечить высокую эффективность обеззараживания. 
Бактерицидная установка проста в обслуживании, удобна в эксплуатации, компактна и 
легко монтируется. Имеет более низкую стоимость по сравнению с обеззараживанием 
хлорированием и озонированием. Обеззараженная вода поступает в РЧВ и насосами  
НС2 подается потребителю.  
НС 2 запроектирована незаглубленного типа. Принято два насоса Grundfos 
марки NB 32 – 160.1/166 (1 рабочий, 1 резервный). Энергоэффективность НС2 
достигается применением частотного регулирования насосных агрегатов. 
Преобразователь частоты поддерживает постоянный напор при переменном расходе, 
что обеспечивает надежную работу сети. Представлен план и разрез НС2, габаритные 
размеры насоса.  
Разработана схема прокладки полиэтиленового  трубопровода диаметром 90 мм 
и длиной 522 м на участке 1-16 кольцевой водопроводной сети. Подобраны 
оборудование и механизмы, определены объёмы земляных масс, составлен 
календарный план производства работ, график передвижения рабочей силы. 
Кроме того дана оценка воздействия проектируемых объектов водоснабжения на 
природно – окружающую среду. Определены зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения.  
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Спецификация
ГОСТ 9698-86 9
7
2
25
25
Насос дренажный
Задвижка AVK 06-200-30014 Dy = 200 мм ГОСТ 9698-86
ГОСТ 27477-87
ГОСТ 18599-2001
2
Складское помещение1
2
3
4
5
6
7
8
Мастерская
Помещение дежурного персонала
Диспетчерская
Машинный зал
№ Наименование
Санузел
Монтажная площадка
Трансформаторная подстанция
Площадь Кат. пом.
Д
Д
Д
Д
Д
Г
Д
Д
Кривая характеристики насоса
4
5
6
7
ТР 2 РУ
 
2
2
2
3
5
1
9
5
60006000
18000
1
2
2
3
3
4
60
00
18000
2
2
РЧВ 1 РЧВ 2
821
3
3
4
2
2
Экспликация помещений
1
245,5
241,5
240,5
241,3
4,0 м2
5,0 м 2
12,0 м2
4,0 м2
2,0 м2
15,0 м 2
54,0 м2
12,0 м 2
Разрез 1-1
1 432
6000
1
Ед. изм.Марка, ГОСТ Кол-во
шт
шт
шт
шт
м
м
шт
NB32-160.1/166
ВКС1/16А-2Г
Водоснабжение коттеджного поселка
численностью 940 человек из подземного
источника
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА
План на отметке 0,00 (241,5) М 1:5000
ТР 1 РУ
 
1
3
5
66
33
i=0,005
К
И
П
 
и
 
А
241,7
*
ГОСТ 18599-2001*
343
100
65
150
200
660 100
30
5
30
5
133 305
40
0
16
6
16
6
192
192
50
22
5
20
0
400
395
318
100М20
 Кафедра ИСЗиС
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институт
Пазенко
d = 80
d =
 80
9
Непрозрачные сферические частицы1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Удельный вес Н
Удельный вес Ca
Обменная емкость
Влагосодержание
Рабочий диапазон рН
Максимальная рабочая температура
Высота слоя
Скорость объема воды для обратной промывки
Расширение слоя
Регенерация
№ Наименование
Рабочая скорость потока
Физические свойства анионообменной
смолы
Скорость потока при регенерации
Продолжительность регенерации
Скорость медленной промывки
Расход реагента
Продолжительность медленной промывки
Объем воды для медленной промывки
Скорость быстрой промывки
Продолжительность быстрой промывки
Объем воды для быстрой промывки
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 Стадия  Лист  Листов
4 6
Разраб.
Руковод.
Зав.каф.
 Изм. № докумен.  Подпись Дата
Консульт.
Н.Контр.
Сакаш
 Лист
Пазенко
Алексеева
В15 14
12
Щ
ВА
На НС II
Из скважины
11
Подача исходной воды1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подача ренегационного раствора
Подача, спуск промывной воды
Сброс промывной воды
Выход умягченной волы
Лаз круглый
Лаз элептический
Верхнее распределительное устройство
Штурцер для гидравлической выгрузки анионита
№ Наименование
Слой анионита
11
12
Раствор-расходный бак
Воздуходувка
Насосы
Бак отсывочной воды для взрыхления анионитовых фильтров13
14
Водоснабжение коттеджного поселка
поселка численностью 940 человек из
подземного источника
Пазенко
1,19 - 0,30
1,18
1,20
0,9
50 - 56
4,5 - 8,5
100
70
8 - 32
1,5 - 4
50 - 75
3 - 10
90 - 250
2 - 5
20 - 60
2 - 5
20 - 60
2 - 5
Кол-во
8 - 32
20 - 40
2 - 5
мм
H/м
мг-экв/л
-
С
см
л/час на литр смолы
%
г NaCl/л смолы
мин
объемов смолы
л/час на литр смолы
л/час на литр смолы
л/час на литр смолы
объемов смолы
объемов смолы
мин
мин
%
%
3
0
H/м3
Ед. измерения
2
+
Примечание
Регенерационное хозяйство
Анионитовый фильтр. Технологическая
схема подготовки воды. Физические
свойства анионообменной смолы.
ВКР - 08.03.01.06
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ ВОДЫ
Анионитовый фильтр
8
7
6
5
3
1
2
10
13
15
14
15 Анионитовый фильтр
Подача воды на взрыхление ВА
ВВоздуховод
Подача щелочи Щ
Условные обозначения
трубопроводов
1
2
3
№ Наименование Примечание
 Кафедра ИСЗиС
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институт
26
75
82
5
680
21
2
Пазенко
Спецификация
 Стадия  Лист  Листов
5 6
Разраб.
Руковод.
Зав.каф.
 Изм. № докумен.  Подпись Дата
Консульт.
Н.Контр.
Сакаш
 Лист
Пазенко
Алексеева
Водоснабжение коттеджного поселка
численностью 940 человек из подземного
источника
Пазенко
155
410
45
0
УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Габаритный чертеж установки УДВ-4А300Н-10-150 Монтажный чертеж
Производительность установки1
2
3
4
5
6
7
8
№ Наименование показателей
9
Ед. изм.Значение
см вод. ст.
МПа (бар )
10
11
12
шт
ч
В
Гц
кВт
кВт
Частоты питающего напряжения
Потери напора в установке за счет гидравлического сопротивления
Доза УФ облучения, не менее
Срок службы лампы
Рабочее давление в камере обеззараживания
Минимальный и максимальный расходы
Тип лампы
Технические характиристики
13
Количество ламп в камере
Количество включений/ выключений  в течение срока службы
Масса камеры обеззаражинания
Масса промывочного насоса
Масса пульта управления
Потребляемая мощность промывочного насоса
10
11
12
13 Объем камеры обеззараживания
Потребляемая мощность камеры обеззараживания и пульта
Напряжение питания
Корпус камеры обеззараживания1
2
3
4
5
6
7
8
№ Наименование
9
10
11
Кабель силовой
Отвод воды
Подвод воды
Пульт управления
Провод заземления
Кабели ламповые
Кабель УФ датчика
Насос промывочный
Зона извлечения ламп
Кабель дистанционного управления
24
0
392
1231
930
560
600
76
0
78
0
80
0
1250 min
O 150
1324
930
392
24
0
O
 2
24
O 150
1
5
3
6
7
4
2
O
 2
24
O 150
O 150
11
10
9
8
87
25
40
20 - 140
1 (10)
ДБ 300H
2000
4
12000
220+10%
50
0,25
1,12
49
42
6
42
м /ч
мДж/см
кг
кг
кг
кг
м /ч
3
3
7
Примечание
ВКР - 08.03.01.06
1231x450x410 мм
800x600x252 мм
512x210x345 мм
 Кафедра ИСЗиС
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институт
Габаритный чертеж установки
УДВ-4А300Н-10-150. Монтажный чертеж.
Технические характеристики.
Пазенко
Спецификация
1500 90
ЭО-4121А
КЦО-1
ДЗ-117
ГОСТ 18599 - 2001*
Трубы полиэтиленовые
КЦО-2
КЦ-20-9КЦД-20
ЭО-4121А
Ось движения экскаватора
Ось траншеи
Отрывка траншеиУкладка труб в траншеюЗаделка стыков трубЗасыпка траншеи
Колодец Ж/Б
КС-3562Б
Заготовленные трубы  400
колодцев
Заготовленные элементы 
КС-3562Б
ДЗ-117
Временный водопровод ВК1
В1
В1 В1 ограждение
Временное инвентарное
Освещение
Туалет
Бытовки
1:
1
1:0.85
90
590
6400
970 5800
R
B
=
1
0
2
0
90
1000
3700
3
7
0
0
1
0
0
0
3
4
2
0
3
6
9
0 1:
1
1:0.67
590
6400
970 5800
3
4
2
0
3
6
9
0
1520
1:
1
1:0.85
590
6400
970 5800
3
4
2
0
3
6
9
0
9
7
0
КЦП1-20
9
7
0
0
1
2
3
0
1
5
2
0
5
9
0
6
4
0
0
5
8
0
0
Схема производства работ при прокладке полиэтиленового
трубопровода ∅90мм, L=522 м,  М1:100
Схема укладки труб
автокраном М1:100
Схема засыпки траншеи бульдозером М1:100
Схема разработки траншеи экскаватором
с обратной лопатой М1:100
Схема размещения бытовых помещений М1:200
Алексеева
Пазенко
???????
????????
???????? Сакаш
ВКР - 08.03.01.06
Сибирский Федеральный Университет
Инженерно - строительный институт
Водоснабжение коттеджного поселка
численностью 940 человек из подземного
источника
Схема производства работ при прокладке
полиэтиленового трубопровода Ø90,
l=522 м, М1:100
 ??????  ????
 ???? ???? ?????????? ??????? ????
Сакаш?????????
Пазенко????????
 ??????
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